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Georgia Southern College is people.
Faces . . . laughing . . . crying . . . thinking . . .
happy faces and lonely ones ... all
reflecting the mood of the campus.
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Dedication
To a professor who has accumulated a wealth
of witticisms, stories, and puns;
To a division chairman who has accelerated
academic policy, course standards, and under-
graduate and graduate programs;
To a Faculty member who has watched this
institution grow, and contributed countless meas-
ures to its growth;
To a teacher who understands students and
at all times, is willing to help them;
To Dr. Fielding D. Russell, the Senior class
proudly dedicates the 1965 Reflector.
Dr. Russell's talent and humor and his famous dialetic readings are always
great demand for student productions.
Contents
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Beauties 40
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Athletics 1 32
Academics 1 58
Classes 1 90
Aerie 270
Advertisements 285
Index 303
Transition is a key word for Southern in '65. Seniors have seen the
school almost double in enrollment, Freshmen already can feel the
push for more room, better facilities', new ideas. What used to be
a small teachers college is well on its way to becoming a great uni-
versity.
The student body is also in a period of transition
—
yesterday's chil-
dren becoming tomorrow's leaders.
The purpose of the 1965 REFLECTOR is to capture and reflect the
mood of this fleeting ever changing period. Southern is something
different for each individual here, it is our hope that we have cap-
tured in the traditional Student Life section and the new Aerie sec-
tion something of the Southern that each student knows.
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It was Fall 1964
. . . election year! The campaign was heated na-
tionwide and campuswide. Students campaigned for their respective
candidates. Governor Carl Sanders plugged for the Democrats in
McCroan Auditorium (not everyone was a Democrat that night).
When it was all over students watched the televisions for the final
results. In their hearts they thought they were right.
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The Frank I. Williams Student
Center is a multi-purpose build-
ing where students: eat breakfast
. . . attend classes
. . . drink gal-
lons of coffee
. . . stand in long
lines
. . . purchase books ... eat
. . . play bridge
. . . skip class . . .
study
. . . watch the tube . . . make
dates
. . . break dates . . . stand
in long lines ... eat ham
. . .
receive reports from home
. . or
letters from sweethearts ... or
bills ... or draft notices.
Registration is the test of nerve and en-
durance which greets the Southern stu-
dent each quarter. It's a fight which pits
friend against friend . . . where getting
into a class is involved. There are no more
entrance exams ... if you can make it
through registration . . . you're in.
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Throughout the campus, students find places to study ... to relax
... to observe ... to be observed ... to read (in any position) . . .
to gather in groups ... to work ... to play ... to be a part of GSC.
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Campus concerts reflect the social atmosphere
of the college. The Four Freshmen, Tommy
Roe, Jay and the Americans, The Bill Black
Combo, The Rooftop Singers, the Emory Glee
Club, the Rolling Stones, the Prague Chamber
Orchestra ... all were here ... all for a short
while were part of life at Southern.
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Homecoming '65! Months before Jan-
uary 28 students began planning . . .
discussing . . . working . . . and hoping
for sunshine. It all culminated in the
greatest homecoming ever.
Homecoming week-end was characterized by
frantic last minute touches on hair and make
up by beauty contestants and on wind blown
floats and displays. Most were successful
. . .
but in a few cases the wind won the battle.
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Homecoming ! The concert . . . the crowning of Miss GSC . . . judging
of the displays
. . . the parade . . . the gym meet . . . the big game
with the Petrels . . . the dances . . . the parties . . . the hangovers
. . . and all returned to normal with class Monday morning.



Often students on a crowded campus seek a place
to be alone ... to think ... to brood ... to
cry ... to talk quietly with a friend ... or just
to escape for a moment from the noise and rush
of campus life.
2?

There must always be a moment to re-
lax .. . to talk ... to laugh ... to forget
. . .
to remember ... A moment to be
oneself among others.
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Music, dancing, parties, all are a vital part of
life at Southern ... all provide diversion . . .
a chance to merge with the crowd ... to forget
oneself.
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Night at Southern is a time for fun
. . .
crowds . . . laughter . . . dancing . . .
street dances . . . Christmas carolling
. . . the tree lighting . . . bonfires . . .
pep rallies. It is a time of laughing . . .
talking . . . togetherness.

Night is also a time of quiet and solitude.
A time to think about life ... a time to
escape from the world of people and
things ... a time to fall in love.
38
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kJE Miss Reflector*
^ Miss Becku Reddick
^ gponsored by
Phi Beta Lambda
EM
First Runner Up
Miss Charlene White
Sponsored by Hendricks Hall
44
Second Runner-Up
Miss Jane Wilbanks
Sponsored by Alpha Phi Omega
45
Third Runner-Up Miss Linda Young
Sponsored by Lynn Hall
46
The Kingston Trio
Judges of
The Miss Reflector Contest
47

Miss GSC
of 1 965
Miss Johnnie
Lockett
Sponsored by
Sigma Alpha Chi
7Miss Gloria Lane
First Runner Up
Qponsored by
Delta Stoma Pi
Miss Joyce Sommers
Second Runner Up
Sponsored by
Phi Beta Lambda
Third Runner* Up
Miss Martha Lamb
Sponsored by
Kappa Delta Epsilon
Miss Starlight Ball
Gloria Lane
Sponsored by
Delta Sigma Pi
Miss Gloria Lane
Best Dressed Co-Ed
G9C's Entry in Glamour's Annual Contest
A<t>Q's
Ugly Man on Campus
Mike Martin
Sponsored by Home Ec. Club
^1


"Who's Who
in America's Colleges and
Universities" This Year
Lists These Eighteen
Outstanding Seniors.
Kerry Strong Lounelle Merritt Ellen Roberson Ruth Anderson
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Qtudent Congress
The Student Congress is the co-ordinating body
for all campus organizations and functions. This
body of hard working student representatives
brings major entertainers to GSC, organizes the
Homecoming Activities, and are instrumental in
seeking solutions to problems that confront the stu-
dent body.
Student Congress is the intermediary between
the students and faculty. The congress is the stu-
dent voice in all matters that concern students.
L. W. Hartley, President
Pat Blanchard,
Second Vice-President
Jim Blanchard,
First Yice-President
Michaela Dennis,
Secretary
Rand Bowden,
Treasurer
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Class Presidents: Gary Hancock, Junior Class; Jimmy Rainwater, Senior Class; Bill Dekle, Advisors: Dean Carolyn Gettys and Dean W. H. Holcomb.
Sophomore Class; Joe McDaniel, Freshman Class.
division Representatives Seated: Barbara Gibson, Martha Lamb, Rhetta Thompson, Ruby Woodward, Peggy Exley. Stand-
ng: Danny Broucek, Penny Trapnell, Henrietta Glisson, Jim Brock, Linda Gillis, Hoyt Canady, Don Stokes.
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First row. Diana Rieck, Carolyn Haymans, Martha Lamb, Derene Akins, Pat Blanchard, Chairman; Bill Muller, Roger Alderman, Danny Broucek, Julian
Deal. Second row: Donna Larisey, Mary Jane Nicholson, Billy Brodmann, Van Pool, Bill Dekel, Glynn Holton, Jeri Prince, Juan Thompson, Lou Gassett, Jimmy
Rainwater, Holt Johnson.
Committee of Campus
Organizations
Presidents
This committee is composed of the presidents of
all the campus organizations and the class presi-
dents. The purpose of the committee is to co-ordi-
nate the activities of all the organizations.
f>2
Pythagoros "Pete" Papadam— JJans Ryborg—
Greece Denmark
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Seated: Mrs. Evans, house director; Mary Jane Nicholson, president. Standing: Veronica Stokes, Nell Waters, Paulinda King, vice-president; Barbara
Motes, secretary; Ruth Brown, treasurer; Martha McBride, Carol Hicks, Lynda Lynn, Frances Trey, Jonnie Ruth Drury, Beverly Chapman, Marcia Smith,
Patsy Poss, Sue Belcher.
Brannen Hall honors Gov. Sanders at reception.
Seated: Billy Eberhardt, treasurer; Mrs. Bates, House Director; Holt Johnson, president; Vance James, vice president; Harry
Beck, secretary. Standing: Mike Nix, Billy Felder, social chairman; Wayne Abbott, Jimmy Hilliard, Ron Farmer.
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Sealed: Judy Scruggs, president; Janice James, social chair.; Mrs. Jackson, house dir.; Ann Perry, secretary; Donna Diestel, secretary; Linda Wilder,
safety c airman. inding: Cheryl McLean, Ann Powell, Sandra Durden, Jackie Bullington, vice pres.; Loreen Johnson, Carol Margaret Ward, Sandra
Powell.
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Seated: Mrs. Maude Davis, house director; Glynn Holton, president; Lance Brown, vice pres.; Jimmy Peters, sec; Glenn Westberry, treas-
urer. Standing: Joe Kieve, house assistant; John Padgett, social chair.; Bill Nelson, Bill Dekle, Charles Johnson, Woody Ward, assis. social
chair.; David Varnedoe, house assistant, Robert Armstrong, Randy Harvey, Ronald McDaniel.
Seated; Faye Harper, treasurer; Sue Anderson, secretary; Martha Graydon, vice-president; Derene Akins, president; Jean Griffin,
monitor; • Sue Ellis, social chairman; Karen Boatright, monitor; Mrs. Frances Hinson, House Director. Standing: Patricia
Jones, fire marshal; Anne Campbell, Rosalyn Hall, Donna Baleck, Linda Chester, Kathy Carmichae], Sandra Henderson, Susie
Blunt.
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I will not be late again, I will not be late
again, I will . . .
Sanford Hall
House Council
Seated- Tom King Don Calloway, Ronnie Braziel, Mrs. George, house director; Bill Burnett, Roger Jesup, student assistant.
Standing- Dave Parker, social chairman; Walter Coleman, social chairman; Buzz Hankinson, fire marshal; Joe McDaniel,
sec-
treas.; Dwight Tyler, vice pres.; Van Pool, president; Larmar Harris, student assistant; Rufus Fields.
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Anderson Hall House Council
Seated: Paula Keith, Denese Tootle, Bunnie Hall, vice president; Nancy Purser, social chairman; Sue Hudson, president; Brenda Scruggs,
treasurer; Betsie Scott, sec; Mrs. Brown, subst. house director. Standing: Jo Frances Johnston, Marsha Mills, Susan Lanier, Mary Jo McGee,
Sharon White, Betty Johnson, Sandi Holmes, Norma Jean Lane, Judy MacDonald.
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d: Bonnie Thompson, treasurer; Jamie Williams, secretary; Georgianne Hunyady, president; Brenda Caine, vice-president; Mrs. Jane Morgan.
ing: Sarah Skeleton, Garlynda Thompson, Elaine Smart, Kathy Tucker, Diane Copeland, social chairman; Becky Vernon, Beverly Purvis, Marly
•n, Jen White, Joy Prescot, Elaine Peacock, Suzanne Beasley, not pictured, Mary Stewart.
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Buford Hall House Council
.
. .
and this leg was shaved with the new "Coo-Coo" blade . . .
Seated: Mary Sue Gibson, social chairman; Carole Raulerson, treasurer; Judy Hardie, secretary; Joan Lockett, vice-president; Paula Fuller, president; Sheilla
ers, freshman president; Ann Jenkins, fire marshal. Standing: Linda Bell, Jane Collins, Linda Sue Paulk, Ginger Higgins, Jan Printup, Glenda DeLoach,
Barbara Ann Austin, and Karen Byrd.
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Lynne Hall House Council
ited: Michaela Dennis, president; Roxy Dyches, vice-president; Alice Smith, fire marshal; Alice Buchanan, treasurer; Glenda Bennett, secretary; Jeannette
inson, social chairman; Mrs. Marcia Davis, house director. Standing: Pat Trudell, Cheryl McMillen, Anne Strickland, Marquerite Shelton, Rosa Cannon, Bonnie
rasher, Mary Pannell, Nancy Moultrie. Not pictured : Sharon Sawyer
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Sue Wiggins, Judith Johnson, Pat Saxon, Angela Carr, vice-president; Gail Elkins, president; Sherry Haynes, Mary Bowen, Martha Bell, Mrs. John Strick-
land, house director.
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Theta Pi Omega
Theta Pi Omega, local service sorority,
made it's debut on the Georgia Southern
campus in January.
The eight charter members banded to-
gether to promote leadership, stewardship,
scholarship and fellowship among its
members.
The Theta Pi's have joined the Greek
bandwagon on campus. They hold high
academic standards, initiated the organiza-
tion of the Greek Council and have ren-
dered services to the school and other
causes.
Louise Cox,
President
Ginger Hill,
Vice-President
Sharon Allen,
Secretary
"Sweet-Pea" Coward,
Set. -at-Arms
Becky Motes
Treasurer
Ann Hendrix,
Social Chairman
Dianne Ellis.
Reporter
Michaela Dennis,
Historian
Gamma Sigma Upsilon
Pat Harvey, President
Lou Gassett, Vice-President
Marsha Turner, Treasurer
Tina Ballek, Secretary
Halley Fennell, Publicity Chairman
Barbara King, Social Chairman
Edwina Paul, Advisor
Jo Alexander, Advisor
Gamma Sigma Upsilon was established at Georgia
Southern College in 1955 as a Big Sister Club. It be-
came a sorority in 1964.
The purpose of GSU is to promote a closer rela-
tionship among the students, faculty and community.
The club is comprised of girls who show a strong
potential in leadership and scholarship.
Mary Bell
Susan Browning
Jackie Bullington
Jerry Bundy
Miriam Carruth
Gail Coleman
Mary Ann Davis
Judy Deal
Johnnie Ruth Drury
Janie Everett
Peggy Exley
Ruth Gassett
a mifiir
riY
Carol Gregory
Judy Hardy
Becky Hobgood
Lu Ann Hogan
Sue Hudson
Janice James
Gloria Lane
Jane Love
Linda Moody
Marian Morgan
Jane Powell
Lydia Phillips
Jayne Samunda
Brenda Scruggs
Judy Scruggs
PatSholar
Joyce Summers
Patsy Symons
Marcia Townsend
Fran Tucker
Dianne Williams
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Billy Brodmann,
President
L. W. Hartley,
1st. Vice-President
Andy Pennington,
2nd. Vice-President
Jimmy Peters,
Recording Secretary
Bucky Watson,
Corresponding Secretary
Fred Dent,
St^t.-at-Arms
Roger Appel,
Chaplain
Brooks Gaudrv
Historian
Rand Bowden,
Treasurer
CI
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Russ Bachman
Ken Bennett
Gordon Blackwell
Russell Brown
William Campbell
Gary Coker
Woody Crosby
Charles Darling
Jerry Davis
Lerov Delionbach
Gov. Sanders Accepts membership to Nu Epsilon Chapter. Officers bid Sweetheart adieu.
It must be a Dinky Poo! Mike Martin winner of APO's annual "Ugly Man On Campus"
contest.
Mike Ginn
John Herrington
Glynn Holton
Lynn Holton
Bob House
Roger Jessup
Alpha Phi Omega
The Nu Epsilon Chapter of Alpha Phi Ome-
ga was established at Georgia Southern Col-
lege in May of 1960. This organization, which
is a national service fraternity, was founded at
LaFayette College in 1925.
Highlighting the year's activities, the fra-
ternity members participated in such events
as the annual "Ugly Man On Campus", aided
with the Blood drive, sponsored a Variety
Show, worked with the Peace Corps, and par-
ticipated fully in the Homecoming parade.
The fraternity is dedicated to four fields of
service: to the students and the college, to the
community, to the nation, and to the fraternity.
Joe Kieve
Jerry Lifsey
Bobby Mayers
John Padgett
Frank Parker
Donnie Powell
Butch Robinson
Wilmot Shealey
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Sweetheart of Alpha Phi Omega
SI
Jimmy Abbott,
Chaplain
Jim Blanchard,
Past President
Joe Blanchard Pete Brandon Lance Brown,
Secretary
Harold Carrin,
Advisor
Larry Demby Billy Eberhardt.
Past President
Gary Hancock,
Treasurer
Jack Harvey
What, Mike working? Only one soap can get these hands I hope I never see another kleenex
clean! again!
n
,2 Delta Pi Alpha Alpha brothers put on their annual womanless wedding.
1m
First place float in homecoming parade.
Delta Pi Alpha
The Alpha Chapter of Delta Pi Alpha was founded at
Georgia Southern College in April of 1963. As a service
organization. Delta Pi Alpha has come a long way in a
short time. It is now considered one of the top organiza-
tions on Campus.
Highlighting the year's Activities, the fraternity raised
funds to obtain a fiberglass Eagle for mascot of the col-
lege, won first place in the Homecoming parade, partic-
ipated in sponsoring a Homecoming Dance, and worked
diligently to provide a better campus for the students of
GSC.
In order to become a member of Delta Pi Alpha one
must have leadership ability and a scholastic average of
2.5.
Mike Martin, Rob Pate Lee Silver, Jimmy Smith Charles Williams Tom Wilder,
Past Historian Vice-President Sgt.-at-Arms
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The Circle K club is a service organization for college
men operating on the campus and is similar to Kiwanis
and other service clubs. It is a leadership and character-
building group which serves the campus and the com-
munity.
The motto is "We Build"—building for justice, liberty,
democracy, and a better world in which to live.
Dr. Zach Henderson, Advisor
First row: James Deal, Dennis Raith, Charles Haimovitz, president; Rufus Fields, Sandra Durden, sweetheart; Roger Alderman, Woody Lewis, Jack
Fishman, Al Smith, chairman of board of directors; Keith Arnsdorff. Second row: Tom Harris, secretary; Carl Taylor, Jerry Wilcher, treasurer; Lynn
Bradley, Joe Bostwick, Paul Howard, Terry Wiley, Billy Martin, Jr., executive secretary; Wilson Woodard, Gordon Turner, Sam Standard, Bob Lackey.
Third row: Leonard Robertson, Gene Britt, Johnny Reid, Bill Nasworthy, Jeff Prickett, Stan Lewis, George Killgo, Harry Amerson, vice-president; James Ham,
Gerald Beckum.
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Don Stokes, President
Allen Hunt, Sr. Vice-President
Ed Mathews, /r. Vice-President
Billy Sheppard, Secretary
Wayne Abbott, Treasurer
Richard Green, Historian
Brian McClelland, Chancellor
D. W. Totton, Advisor
Ain
Bob Armenio
Don Bagwell
Haines Baldwin
Don Bargeron
Mike Barr
Pat Blanchard
Wilber Calhoun
Ped Dawdry
Jimmy Edgar
Joe Ellis
John Finn
Ronnie Floyd
Terry Gordon
Bud Holtzclaw
Roger Johnson
Bobby Jones
88 Stokes Works!!!
Delta Sigma Pi, established in
1907 at New York University, is a
professional fraternity organized
to foster the study of business in
universities; to encourage scholar-
ship, social activity and the asso-
ciation of students for their mutual
advancement by research and prac-
tice; to promote closer affiliation
between the. commercial world and
students of commerce, and to fur-
ther a higher standard of commer-
cial ethics and culture and the civic
and commercial welfare of the
community.
Epsilon Chi Chapter of Delta
Sigma Pi was established on the
campus of Georgia Southern in
1963.
Does anyone remember what this thing was suppose to be?
HI
Pat Kleinpeter
John Lawson
R'oger Nelson
Frank Padgett
Don Points
Joe Pond
Milton Rhoden
Arlie Rowe
Tommy Strickland
Eaty Thomas
3m
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Phi Mu Alpha
First row: Charles Eunice, Jimmy Hillard, Ricky Murray, Albert Green, Danny Broucek, Sonny Strickland. Second row: Bob Fullerton, Porky Haynes,
Ellis Cannon, Charles Johnson, Goodie Loska, Bill Page, Glenn Westberry, Frank Youngblood, Gilbert Peal, H. E. Wright. Not pictured: Bob Siefferman,
Frank Carley, Mike Lindsey.
Phi Mu brothers participate in pep band. Beverly Peel, Siveetheart.
<DMA
Phi Mu Alpha is a national honorary professional fra-
ternity. One of its main purposes is to promote interest in
music. This year the Zeta Omicron chapter brought a num-
ber of outstanding musicians to campus including Tommy
Roe, Joe Morillo, Jay and the Americans and the Bill Black
Combo.
Phi Mu Alpha sponsors Bill Black Combo and Jay and the Ameri-
cans.
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First row: Christine Carroll, Helen Milligan, Rhetta Thompson, Laura Myrick, Nancy Brand, Linda McAlum. Second row: Dean Carolyn Gettys, Advisor; Lyn;i
Jordan, Syble Johnson, Janice Neder, Ruthie Hendrix, Jackie Champion, Sue Collins, Nancy McCollough, Gay Glaser, Evon McDuffie, Lynda Cochran. Standing
Avis Glisson, Ann Butt, Joan Adams, Linda Holton, Patty Miller, Carolyn Anderson, Diana Rieck, Carolyn Mooney, Judy McCord, Jennifer Williams, Bemice Olsen
Beverly Corley, Sue Collins, Beverly Thomas, Sandra Vick, Becky Motes, Elaine Mitchell, Lynette Morris, Barbara Hale, Johnnie Lockett, Claudia Pate, Madeline
Misfeldt, Joyce Sommers.
Sigma Alpha Chi
OFFICERS
Seated: Patty Miller, Publicity Chairman, Avis Glisson, Treasurer, Dean
Gettys, Advisor; Diana Rieck, President. Standing: Madeline Misfeldt,
Vice President—Deal Hall, Judy McCord, Vice President—Anderson
Hall.
Sigma Alpha Chi was started in the spring of 1964 as
a service organization. The membership consists of Sopho-
mores, Juniors, and Seniors who live in the Freshman
Women's dormitories to aid the girls in making the transi-
tion from high school to college. The organization assists
the Administration during Freshman Orientation Week
and sponsors the Freshman Talent Night.
Miss Jane F. White,
Advisor
Annual Spring Business Machines Exhibit.
Pi Omega Pi
Delta Iota Chapter of Pi Omega Pi, Na-
tional Business Teacher Education Honor So-
ciety and a recognized member of The Asso-
ciation of College Honor Societies.
Delta Iota Chapter ranked seventh in the
1964 annual chapter award contest sponsored
by the National Council. To receive this certif-
icate of Merit which was presented to the
President, Carolyn Haymans, at the National
Biennial Convention in Chicago, December
1964, Delta Iota members presented the
award committee a review of their year's ac-
tivities organized in a special book.
These standing projects include: Directory
of Graduates in the Division of Business
(published winter quarter)
;
Directory of
Business Professors in Senior Colleges and
Universities in the South (distributed winter
quarter) ; Business Machines and Equipment
Exhibit (spring quarter); The POPeye (an-
nual newsletter, fall quarter) ; Month pro-
gram with special guest speaker; one pledge
service each quarter; two initiation services,
one spring quarter, one fall quarter, which
feature a prominent business educator as a
special guest.
Seated: Miss Jane F. White, Advisor; Lynne Storey, Treasurer; Joanne Peterson, Historian; Carolyn Haymans, President; Harriett Westberry. Standing:
Mary Nelson, Vice President; Harold Deane Akins, Secretary.
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Kappa Delta Epsilon
Seated: Patsy Symons, Ellen Roberson, Harriett Westberry, Carolyn Haymans, Faye Smith, Gloria Lane, Linda Edwards, Marcia Smith. Standing: Donna
Lariscy, Miss Constance Cone, Advisor; Halley Fennell, Barbara Ayers, Shirley Harper, Penny Trapnell, Jerry Bundy, Jackie Evans, Sandra Bucholz,
Martha Lamb, Patricia Ramey, Mary Wilson, Betty Kelly, Kerry Ann Strong, Trudy Jett.
Kappa Delta Epsilon is a national honorary educa-
tional fraternity for women. To be eligible for mem-
bership a student must attain a scholastic average of
"B" possess qualities of good character and leader-
ship. KDE is open only to women who are majoring
in education.
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Alpha Gamma Pi
Membership in Alpha Gam-
ma Pi, an honorary fraternity
is achieved on the basis of
scholastic average of Fresh-
man men.
eated: Dr. Lawrence Huff, Advisor; Jeri Prince, Sweetheart. Standing: Norman Taylor, Treasurer; Harold Wright,,
'resident; Terry Pye, Vice President.
1st row: Maxanne Endenfield, Jeri Prince, Brenda Taylor, Elaine Whetsell, Gail Elkins, Sharon Fargason, Dr. Betty Lane, faculty sponsor; A.in Butt, Evon
j Duffie, Frances Smith, Joe Walden, Rosemary Burgamy, Genie Ricks, Bern ice Olsen, Linda Lee, Cynthia Medders, Sandra Vick, Janice Ann Allen, Suellen
F tie.
Alpha Gamma Omicron
Membership in Alpha Gamma Omicron, an honor-
ary sorority, is achieved on the basis of scholastic
average of freshman women.
Sued: Joy Walden, Secretary; Rosemary Burgamy, Treasurer.
S iding: Evon McDuffie, President; Brenda Taylor, Vice President. 97
Left to right: Angela Gindlesperger, Chaplain-Corresponding Secretary; Jamey Waters, Treasurer—Sergeant at Arms; Carolyn Cramer, President
Helen Adams, Secretary; Jackie Pope, Becky Joyner. Not pictured: Barbara Pound, Vice-President; Carolyn Moore.
Sigma Alpha lota
The Gamma Theta Chapter of Sigma Alpha Iota
is a national honorary music fraternity for women.
During winter quarter rush is .carried out followed by
an initiation of the new members. The purpose of this
fraternity is to further and support the standards of
the music profession by urging an interest in musical
activities on campus.
American Home Economics Association
The Home Economics Club at Georgia Southern is composed of
students who are interested in home economics professionally and in
homemaking. Its purpose is to promote development of better home
management and social traits. The theme of this year's activities was
"Mapping a Way to Home Economics." Each program presented
during the year adhered to the theme.
This year's contestant, Mike Martin, won first place in the "Ugly
Man Contest."
Participating in Homecoming Parade
st row: Dale Yarbrough, Sarah Ray, Nancy Layton, Helen Belcher, Wendy Rogers, Mary Jane Hamilton. Second row: Patsy Sheffield, Glenda McMichen, Linda
yle Willix, Carlette Harvey 1st v.p.; Rose Arnold, Pub. Ch.; Ashton Helmly, Treas.; Carol Cain, Sec.; Martha Lamb, Pres.; Martha McBride, Project Ch.; Miss
ing, Advisor; Rhetta Thompson; Paulinda King. Standing: Sandi Holmes, Sandra Kicklighter, Carlyn Bland, Glenda Helmey, Susan Walker, Judy McDonald, Betty
mm, Patricia Jones, Wanda Widner, Gloria Lane, Betty Allen, Patsy Johnson, Norma Hodges, Judy James, Judy Norris, Claire Newell, Thelma Worley, Ginger Don-
son, Glada Hooks, Carol Hicks, Kerry Strong, Trudy Jett.
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8.N.E.A.
First row: Melinda I-ee, Brenda Meeks, Kay Castleberry, Carol Cain, Rose Arnold. Second row: Bill Johnson, Suellen Poole, Mary Ann Hodges,
Wanda Widner, Becky Motes. Third row: Mr. John Lindsey, Sponsor; Judy Kendrick, Marcia Corry, Evon McDuffie, Kay Holland, Linda Cochran.
Fourth row: Ellen Neesmith, Glenda Heath, Terry Pye, Nancy McCall, Sharon Fargason, Carolyn Haymans.
First row: Mike Osigian, Carolyn Day, Judy McDonald, Laura Kersey, Sylvia Mikkola, Dennis Raith, Larry Dial, Lorraine Bishop. Second row:
Shirley Harper, Barbara Ayers, Carolyn Mooney, Jennifer Williams, Eliz abeth Russell, Carol Sue Kitchens, Mary Anne Robinson, Joan Adams.
Third row: Syble Johnson, Jackie Bullington, Lorene Johnson, Winona Meeks, Joan Stephens, Darlene Underwood, Ann Powell, Mary Ann Davis.
IC

First row: Hugh Wilson, Janet Reiley, Sylvia Hutto, Kay Castleberry, Linda Holton, Parliamentarian. Second row: Ellen Neal, Secretary; Pam Willi
Joe Wilkins, Janice Lively, JoAnn Thompson, Betty Lee, Mr. Fagnant, advisor; Ruth Gassett, Doug Geiger. Third row: Ken Ivey, Larry Dial, Jh
Stephens, Ernest Ewing, Allen Glass, Publicity Director; John Larsen, president; Wayne Woodward.
Alpha Rho Tau
Alpha Rho Tau is an organization for art majors and
other interested students. APT sponsors three major events
each year: Fall quarter the Starlight Ball; Winter quarter
the Miss G.S.C. contest; and Spring quarter an art exhibit
featuring outstanding work from the campus and surround-
ing area. For APT members the really big event of the
year is their annual week-end beach party.
out damn spot, out.
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First row: Lou Gassett, Veronica Stokes, Pat Bell, Lynne Barfield, Helen Milligan, Ellen Roberson, Pat Sholar, Pat Ramey. Second row: Jerry
Bundy, Sally Wilkerson, Robbie Dunagan, Halley Fennell, Janice Fries, Gwen Jones, Linda Pelli, Carol Ward, Lu Ann Hogan, Elizabeth Hodges,
Dianne Branch, Janie Ridgeway, Joy Walden, Gladys Waller. Third Row: Mary Davis, Marian Morgan, Kay Holland, Jane Moore, Robbie Jean
Dickey, Jane Love, Betty Kelly, Linda Saucier, Lynette Morris, Linda McAlum, Vicki Hendry, Cheryl Chalker.
Association for
Childhood Education
The Association for Childhood Education is
composed of students who are majoring in the field
of elementary education. The purpose of this organiza-
tion entails the presenting of programs and activities
in such a manner as to give its members a better in-
sight into elementary school work and offering its
members- opportunities to see various problems that
will confront them later in teaching.
Active in campus activities, two members are also
sent each summer to the national convention to better
maintain the high standards and values of the club.
Rosa Cannon works with fourth graders.
1 04
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First row: Jimmy Hilliard, Maston Wooten Bell, Jackie Mullis, Winston Pittman, Susan Browning, sweetheart; Bobby James, Bob Hall, Sherry Lester, Bud y
Harris. Second row: Gerald Baygents, Charles Dews, Robert McCain, Ben NeSmith, Homer Carraway, Larry Cooper, Arnold Murphy, Coach Pat Yeager, advi: n
Third row: Leon Sexton, Bull Harrison, Earl Bagley, Charles Reid, Claude Frazier, Gene Nisbet, Bill Aldrich, Mark Comer.
E+a Rho Epsilon
Bobby James,
P dent
Maston Bell.
Vice-President
HPE
Eta Rho Epsilon is an honorary profession-
al fraternity for men physical education ma-
jors. Prospective members must pass a vigor-
ous physical fitness test and participate in a
formal initiation. Members are encouraged to
maintain a high academic average and to
participate in a variety of activities relating to
their field of concentration.
Eta Rho Epsilon sponsors the annual South
Eastern Physical Fitness Competition held for
high school students on the GSC campus each
spring.
Bob Hall.
Treasurer
Winston Pittman.
Historian
Coach Pat Yeager.
Advisor
Susan Browning. Sweetheart of Eta Rho Epsilon.
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First row: Pat Utermark, Marie Wofford, Mary Ruth Gizzard, Secretary; Judy Scruggs, Vice-President; Mary Jane Nicholson, President; Mary Beth
Strickland, Treasurer; Becky Hobgood, Publicity Chairman. Second Row: Mary Gail Peterson, Lynda Lynn, Sharon Hewell, Judith Johnson, Janette Kelly,
Carolyn Morris, Alice Dollar, Pat Gordon. Third row: Mary Cross, Brenda Butler, Jean Griffin, Marsha Turner, Kay Thomas, Brenda Scruggs, Phyllis Grimes,
Mary Ann Young, Evelyn Strickland. Fourth row: Nell Waters, Cheryl Dawn Theus, Susan Browning, Donna Cole, Janet Henriksen, Carole Nease, Donna
Wood, Linda Thornton. Kathleen Graham, Beth Seeley, Sandra Eatman, Peggy Exley, Mrs. Helen Brogdon. Fifth rdiv: Krystal English, La Verne McDonald,
Peggy Rhodes, Nancy Connell, Roxy Dyches, Sherry Wilson, Martha Smith, Ida Smithson, Bonnie Marwitz, Vivian Brock, Janie Nixon, Beverly Chapman.
O
PEM Club
PEM is an organization composed of all women
physical education majors. The purpose is to promote
professionalism in physical education and to create
fellowship among the members.
Taking an active part in the Homecoming, activat-
ing a girls intramural program, and working the con-
cession stands at all home basketball games, were
some of the projects of PEM this year.
In the past, as in the present, it has been a service
of PEM to aid in the sponsoring of groups attending
our professional meetings. An annual Spring camping
trip has proven to be the highlight of the year.
PEM is open for all women physical education
majors.
Seated: Carolyn Morris, Linda Thornton, Janette Kelley. Standing: Beve; y
Chapman, Mary Jane Nicholson. Not pictured: Janie Dodson, Lila Pawley.
Beta Sigma Mu
A national honorary sorority for physical education majors.

"8" Club
The "S" Club is composed of men who have been awarded
a letter for participation in a varsity sport. The group seeks
to promote the cause of physical education by stressing good
sportsmanship and fair play as well as the need for physical
activity-
7.
First row: Pat Yeager, Advisor; Buddy Harris, Pete Brandon, President- Dave Christiansen, Secretary-Treasurer; Jimmy Allen, Chaplain; Billy
Felder. Second row: Bill Aldrich, John Prentice, Lee Silver, Wright North, Clay Warnock. Not pictured: Bill Pickens, Don Adler, Sandy Wells,
Vice-President; Bill Simmons, John Fishback, Robert Jones.
>hi Beta Lambda
fst row: Marjorie Bell, Sponsor; Brenda Gay, Mary Anne Mays, Social Chairman; Jack Hill, Treasurer Julie Bell, Corresponding Secretary ; Bruce Dannelly, Presi-
dit; Becky Reddick, Recording Secretary; Bob Forster, Vice President; Trudy Barrett, Miss Mary McCall, Sponsor. Second tow: Sylvia Mikkola, Laura Kersey,
^nelle DeWitt, Roslyn Ratliffe, Diane Lansford, Jouida Fussell, Elizabeth Russell, Joyce Sommers, Dianne Williams, Gail Coleman, Phyllis Harrell, Sharon Dukes,
\>ody Davis. Third row: Marion Jordan, Al Schwanebeck, Gerald Hartwig, Herbert Burke, James Griffin, William Walker, Ronnie Arnold. Bobby Mayers, Wayne
C>sham, Howard Shoptaw, John Sparrow.
Phi Beta Lambda is a national business fraternity spon-
sored by the National Business Education Association. Its
purpose is to promote service, leadership, and scholarship
in business.
As part of their activities, the fraternity plans and pre-
pares bulletin boards in the business building and spon-
sors a Homecoming display.
Membership is open to all those with a major or minor
in Business.
Seated: Becky Reddick, Recording Secretary; Bruce Dannelly, President; Julie
Bell, Corresponding Secretary. Standing: Jack Hill, Treasurer; Bob Forster,
Vice-President.
Ill
Seated: Nancy McCall, Susan Lanier, Lounelle Merritt, Nancy Crumpler, president; Ralph Purser, vice president; Pat Tripp, secretary
treasurer. Standing: Altimon Doy Beck, David Dunbar, Dr. David Ruffin, advisor; not pictured: Jackie Richards, social chairman.
English Club
To stimulate interest in the language arts and the fine
arts is the purpose of the English Club, an organization
composed of English majors and minors. It strives to
promote better usage in the spoken and written language
and a deeper appreciation of literature.
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German Club
The German Club was organized to give German stu-
dents an insight into the life and customs of Germany
while they are learning the language in class. Under the
guidance of the Statesboro German Circle and Dr. and
Mrs. Farkas the members learn through films, lectures
and conversation.
v . r, . _ it- .1 „j n,„;j Rincr Hurst Mrs Clara Farkas. advisor; Henrietta Glisson, president; Dr. Zoltan J. Farkas. advisor; Sheila Waters,
M?iie
0
Bro5h°ea
e
J fetndtS"co^I&W^dd™, 'Linda Gillis, Joanie Hooper, Sharon Kelly, Coretta Holcomb Madeline Misfeldt, Carolyn
Mooney Third L-Xncfa Stubbs, Donald Grinde, Anne Edge, Donald Vik, John Herrington, Ralph A. McCuin, Johnny S. Lew,s, Larry Duncan, Dav.d
Christiansen, Tommy Gordon, Wyman Hunt, Jerry Wilkerson, Russell Brown, Kay Runes.
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Science Club
The principal goal of the Science Club is
to increase the students' proficiency in the sci-
ences by lectures, field trips, and othei phases
of scientific inquiry.
Any student interested in the various phases
of the exact or natural sciences is eligible for
membership in this organization.
Officers: Seated: Donna Larisey, Pres.; Jimmy Taylor, Vice Pres.;
Penny Trapnell, Sec. Standing: Dr. John Boole, Adv.; Garybill
Daniel, Rep.; Dr. Leo Weeks, Adv.; Charles Riner, Treas.
Has anyone located the Moon yet?
1
1
\
First row: Elaine Donkar, Penny Trapnell, Earline Jordan, Donna Larisey, Vivian McKinney, Madeline Misfeldt, Mike Martin. Second row: Dr. Whitehead
Weeks, Graybill Daniel, Harry Beck, John Herrington, Don Amerson, Sonny Riggs, Jimmy Taylor, Dr. John Boole. Third row: Charles Riner, Jua
Thompson, Maurice Boutwell, Dr. C. I. Colvin, Dr. Robert Boxer.
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AX
,rst row: Dr. Ed Smart, Advisor; Jamie Lou Emery, Patti Culpepper, Ginger Higgins, Sandra Mock, Lillian Martin, Elizabeth Russell, Dr. Jack Averitt, Advisor.
'.cond tow. Mike Martin, Bob Nordman, Leo Sable, Jim McCullough, Tom Hendrix, Fred Cook, Ina Emanuel, Lounelle Merritt, Anne Cook, Freddie Cook.
Alpha Qigma
Alpha Sigma is for all students who are in-
terested in the study of Archaeology. Each
quarter the Society makes trips to various
Indian mounds in Georgia. Several Shell
burials were found by members at "Sweet-
heart"' Mounds near Sylvania.
The purpose of this organization is to pro-
mote the interest and study of Archaeology
among students.
ficers: LouneUe Merritt, President; Mike Martin, Social Chairman; Ina Emanuel, Secre-
y-Treasurer.
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lota Alpha Tau
Iota Alpha Tau, the former Arts and
Industry Club, is composed of students
who are interested in the industrial phases
of our technological world. Its purpose is
to promote the understanding and develop-
ment of better means of industrial quality.
Active in state activities, members are
sent to the Georgia Industrial Arts Asso-
ciation for high school students to serve
as leaders and advisors.
IAT members utilized their technical
knowledge and skill as well as creativity
to produce outstanding mechanized floats
and displays for the Christmas parade and
Homecoming.
Membership is open to all Industrial
Arts and Industry majors.
Tony Adams
Billy Anderson
Ray Beeland
Bob Cowley
C. L. Daughtry
Nelson Elliott
Ragan Hardie
Joe Kiene
David Lundberg
First row: Ray Beeland, Nelson "Doc" Elliott, Secretary; Thomas Newsome, President; Edward Stewart, Vice-President; Eugene Smith, Treasurer; M. J. Sandf s
Reporter; Tony Adams. Second row: Thomas Johnson, Pete Brandon, Rick Stevens, Bob Cowley, William Ricks, George Spooner, Mr. Martin, Sponsor; Bob House. Tn
j
row: Ragan Hardie, Billy Anderson, Doug Veal, David Lundberg, C. L. Daughtry, Dr. Williams, Sponsor; Albert Long.

Young Democrats
The Young Democrats is a political organization
promoting the Democratic Party on campus.
Seated: Robert Flanders, President; Bill Muller, Vice-President; Claudia Burkett, Secretary-Treas-
urer; Gary Roberts, Reporter. Standing: Charles Monroe, Donald Vic, Sheila Miller, Bryant
Youmans, Melinda Lee, Hoyt Canady.
^
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Baptist Student Union
First row: Dr. Lee Cain, advisor; Byron Downs, Herbert Shippey, Lynn Jordon, Patsy Sheffield, Veronica Stokes, Ruby Woodward, Joy Walden, Judy
McCord, Angela Gindlesperger, Buddy Aultman. Second row: Van Poole, Bill Johnson, Wayne Woodward, Larry Scott, Janie Williams, Connie Routh,
Susan Lanier, Carolyn Cramer, Jamey Waters, Brenda Ogletree, Sheila Waters. Third row: Florrie Coffey, BSU director; Carolyn Anderson, Ann Butt,
Sue Collins, Kay Reeves, Jane Moore, Brenda Cain, Linda Watson, Robbie Dunagan, Latrelle Smith, Sara Jo Lane, Nancy Anderson, Christine Carroll.
Fourth row: James Sarratt, Bob Holcomb, president; Dave Parker, Elaine Harbuck, Peggie Matheson, Beverly Slater, Nancy McCollough, Linda Edwards,
Gloria Bridges, Lorene Johnson, Carol Margaret Ward, Danny Hagan, Warren McKinney.
Young
Women's
Auxiliary
BSU and YWA are
both Baptist student or-
ganizations to promote
religious activities on
campus.
First row: Nancy Anderson, Ann Butt, Sue Collins, Jane Moore, Joy Walden. Second row: Beverly Slater,
Linda Watson, Brenda Cain, Patsy Sheffield, Ruby Woodward, Robbie Dunagan. Third row: Mrs. Wallis
Cobb, Jr., Counselor; Elaine Harbuck, Peggy Matheson, Linda Edwards, Sara Jo Lane, Latrelle Smith, Carol
Margaret Ward.
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Westminster
Fellowship
This is an organization
for students belonging to
the Presbyterian Church.
Seated: Claudia Pate, Madeline Misfeldt, Jen White. Standing: Danny Broucek, Jeri Prince, president;
Frank Cheng, secretary-treasurer. Not Pictured: Ann Folger, vice-president; Susan Harris, Sandra Buckholz,
Noel Benson, and Judy Rach.
Newman Club
First row: Mary Beth Ganter, Jamie Lou Emery, Patricia Ann Duckworth, Helen Lee. Second row: Jerry Wilkerson, Pete Vivenzio, president;
Father Duffy, advisor; Tommy Thomas, vice-president; Sister Susanna. Third row: Dianne Lott, Kathy Robson, Michael Stephens, Woody Lewis,
Dan Slattery, Joe Crine, Paul Joseph, Mary Ann Pollak, Shiela Miller.
The Newman Club is a religious organization for Catholic Youth.
Kappa Mu Alpha
A honor society for math majors.
Kneeling: Carroll Beard, Vice-President; Julian Deal, President. Standing: Ginger Hill, Barbara Ayers, Secretary; Shirley Harper, Caroline Pitts,
Claudia Pate, Jeri Prince, Brenda Taylor. Second row: Jimmy Peters, Byron Downs, Charles Johnson, Terry Pye.
Primitive
Baptist
An organization for
Primitive Baptist students.
Seated: Carlette Harvey, Program Chairman; Peggy Hagin, Secretary-treasurer; Jouida Fussell, President; Pamela
Roberts, pianist. Standing: Billy Wilson, Helen Adams, Mrs. E. A. Pate, Advisor; Kathryn Harper, Walton Gibbs.
Left to right: Jerry Bundy, Martha Lamb, Amelia Robson, Sally Wilkerst 1
Wayne Abbott, Rev. Willis H. Moore, Director; Juan Thompson, Jack Lews
Frank Padgett, Elizabeth Russell, Beverly Corley, Rosemary Burgamy, Ro|
:
Appel, Miriam Carruth.
Concert Choir
row: Frank Thomas, H. E. Wright, Paul Merritt, Robert Forbes, Blimp Davis, Harold Smith, Jr., Larry Scott, Gary Dawson, Jerry McClintock. Second rt >
Wildes, Donovan Kickli'ghtef, Roslyn Daniel, Lori Chambliss, Sarah Kessler, Sheron Smith, Linda Gillis, Elaine Lucas, Beverly Maddox, Wynn Carsw »
'aters, Edna Hall, Garlynda Thompson. Third row: Marian Gray, Carol Cromer, Carolyn Gramer, Gloria Bridges, Brenda West berry, Angela Gindlesperg*;
gan, Betty Jones, Peggy Hagin, Charlotte Stewart, Carolyn Moore, Becky Joiner, Ruby Woodward. Fourth row: James Sarratt, Glenn Westberry, Cu '
Murff, Jerry Walker, David Hall, Buddy Stribling, Danny Broucek, Jack Mullis, Leslie Bracewell, John Eden, Ellis Cannon, Rodhy Edwards, Sow*
Johi ivne Moseley, Vernon Burnsed, James Griner.
IEX Sigma Epsilon Chi
Seated:
_
Ricky Murray alumni-secretary, historian; Albert Green, recorder; Holt Johnson, president; Robert T. Fullerton, vice-president- JimmvHilhard; Buddy Wright. Standing: Curtis Farrar, Mike Nix, Porky Haynes, Jimmy Brown, George Chambliss, Jerry Long, Carl Brooks Not pictured -
Gilbert Feel, Parliamentarian. r
Sigma Epsilon Chi, a new fraternity on campus,
was founded by fourteen junior and senior men. The
purpose of the fraternity is represented by its Greek
letters. Sigma is for service to the campus, Epsilon
represents education, and Chi represents cooperation.
The primary function of the fraternity is providing
large social and educational events for the student
body.
New members are selected by an entire affirmative
vote of the Brothers. This procedure is done at the
beginning of each quarter.
Linda Murray.
Sivcelheart.
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THE
The George-Anne, campus newspaper, is published week-
ly by students of Georgia Southern College. In its 39th year
of publication, the paper serves as an outlet for campus news,
student opinion, and editorial expression. An editorial board
composed of the editor, associate editor, news editor and
sports editor, directs the policy and publishing" of the college
weekly. The paper, in past years has been rated First Class by
Hoyt Canady, Associate Editor Tic Tac Toe . .
I win.


Gary Roberts and Bob Flanders, Columnists
Agnes Farkas. S/aff u riter; and
Lutz Seidel, Columnist
Nanci Sanders, Staff writer Amelia Robson and Carolyn Anderson, Staff writers
The George - Anne
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Jerry Lifsey,
Aerie Editor
Ginger Hill.
Associate Editor
Mike Martin,
Organizations Editor
"Rhetta" Thompson
Classes Editor
Lee Silver, Sports Editor Now, Mr. Currie, for this shot I want you to hang from the basketball goal and .
Organizations Staff: Dennis Raith, Pat Bell. Woody Crosby.
The Reflector was first published
by the Senior class of GSC, then Geor-
gia Normal School, in 1926.
The purpose of the Reflector is first
to record the students organizations
and major activities of the year and
second, with the Student Life and
Aerie sections to capture the mood and
spirit of the campus.
Classes Staff: Jim Hollingsworth "Holly", C. V. Schoof,
Joseph. Not pictured: Betsy Moss.
Reflector Staff
Glenda McMichen
Academics Staff
Business Staff: Charles Darling, Betsy Scott, Jack Hill.
JO
Reflector Staff
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Athletics

J. B. Scearce
"Dean of Georgia Basketball"
Athletic Director and Head Basketball coach
The Atlanta Journal "Coach of the Year'
Athletics
Man creates with his mind, but a functionary mind is
dependent on a sound, healthy body. An alert mind is
often maintained through athletic competition. Co-ordina-
tion, skill, and knowledge are the paths to success fol-
lowed by man, the athlete. Though he is trained to succeed
and is given the desire to win, he is prepared to accept de-
feat. Athletics develop the combination of mind, body,
and spirit that was so highly regarded by the ancient
Athenians.
J. B. upstages the athletes with his Oscar-
winning portrayal of a basketball coach.
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First row: Leahman Stanley, Don Adler, Tommy Dial, David Owens, Jimmy Rose, Jimmy Scearce.
Second row: Jim Seeley, Dave Christiansen, Bill Pickens, Dick Broderson, Raymond Reynolds, Mike Rickard.
The Georgia Southern Eagles, started the season off by
downing Valdosta State College, 77-67.
The Eagles ran into trouble just before Christmas and lost
to Tennessee Tech and Auburn University. After coming back
from the Christmas holidays the Eagles shot forward with
blazing shooting and rolled over their next 12 opponents, be-
fore falling to Carson-Newman in "Death Valley". Southern
came right back and finished their season with a 22 and 5.
The Eagles journeyed to Jacksonville University for the
N.A.I. A. District Tournament. Southern met Shorter College
in the first game and rolled past Shorter, 76-60, and in the
Championship game stumbled to Jacksonville University,
56-51. 1965
SEASON RECORD
Frank Radovich
Assist. Varsity Coach
George Watson, Manager Sherry Lester, Trainer
G.S.C. Opponents
77 67 Valdosta
76 66 Oglethorpe
80 81 Cumberland
64 80 Auburn
111 123 Tennessee Tech
85 67 Culver-Stockton
86 78 Stetson
92 56 Belmont Abbey-
84 71 Mercer
101 68 Wilmington
94 76 Tampa
95 79 Stetson
92 64 Carson-Newman
108 78 Southern Mississippi
87 82 Jacksonville
102 82 Oglethorpe
119 95 Tampa
56 75 Carson-Newman
85 73 Cumberland
107 82 The Citadel
124 87 Belmont Abbey-
92 74 Jacksonville
88
73
75 Spring Hill
64 South Carolina
81 73 Mercer
76 60 Shorter*
51 56 Jacksonville*
*N.A.I.A. District Tonrnampnt
Dr. Richard Stebbins
Trainer Advisor
Coach J. I. Clement
Business Manager
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Thi9 long arm meant two points
140
Easy does it


Cheerleaders
Students, faculty, and fans alike are very proud of this
year's cheerleaders. Through the year they led us at pep
rallies, and basketball games, and everywhere they were
needed. Their leadership and spirit have helped lead our
teams to many victories.
Miss Ruth Green
Advisor
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First row: Jimmy Dobson, Booty Etheridge, Frank Waters, Andy Duffy, Joe McDaniel.
Second row: Bobby Clarke, Ken Martin, Dave Christiansen, Mike Davis, Don Callaway, Elden Carmichael.
Freshman Basketball
Bill Alexander
—
Assist. Coach
Ed Thompson Coach
1965 SEASON RECORD
G.S.C. OPP.
Alumni 66 69
Southern Tech 91 90
A.B.A.C. 43 69
Wingate 76 77
South Georgia 51 60
South Georgia Trade 78 60
Armstrong 60 71
The Citadel Freshman 83 66
Univ. of South Carolina Freshman
71 79
Jacksonville Univ. Freshman 74 84
The Citadel Freshman 93 104
Brewton-Parker 67 69
South Georgia 79 58
A.B.A.C. 93 69
Jacksonville Univ. Freshman 73 69
Brewton-Parker 80 70
Univ. of South Carolina 94 69
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Buford Manning, Assist. Mgr.
Allen Simmons, Manager
Mark Comer, Assist. Trainer
Lee Silver, Trainer
RANKUN CHEVROLET CO"
V-I-C-T-O-R-Y
Freshman Cheerleaders
Diane Howington Sterling Bowman Judy Hunnicut
Kip Burton, John Peacock, Ronald Tyre, Arnold Murphy, Larry Merritt, Joe Lumpkin, John Latimer, Charles Eunice, John
Prentice, Charles Williams, Buddy Harris, Jimmy Allen, Richard Bowden, Jere Hook, Ronnie Mayhew, Bill Aldrich. Not pictured:
Sammy Williams.
1965
SEASON RECORD
Opponents G.S.C.
William and Mary 41
Univ. of Virginia
Georgia Tech
David Liscomb
Auburn Univ.
Slippy Rock
Univ. of West Virginia
55
Univ. of Georgia 43
Memphis State Univ. 58
53%
65%
80%
35
42%
96
90
77
63
105
53
40
99
Eagles End 7-2
iaAlways contenders for the N.A.I.A. National Crown, the 1965 Georg
Southern Gymnastic team promised to live up to their tradition and they did.
The Eagles finished the season with a 7-2 record. The high flying Eagles were
led by Kip Burton, and Buddy Harris. Buddy was chosen to the First All
American Team, first on the Parallel bars and High bar last year. Kip was
chosen to the Second All American Team.
Pat Yeager
Coach
Gordon Egelson,
Assistant Coach
Winston Pittman
Trainer
Billy Felder
Manager




First row: Lee Silver (trainer), Jim Abbott, Lewis Miller, Robin Olmstead.
Second row: Joe Scraggs (Coach), Clay Warnock, Jon Roundtree, George Wickham, Harry Carter, Dr. Richard Stebbins, (coach).
Not pictured: Alec Caswell
Tennis
Coach Stebbins and Coach Scrages
A promising season is expected from the Southern
Netters this year. The returning lettermen will be
David Hall (Captain), Lewis Miller, Clay Warnock,
Alec Caswell, and with the new Freshman and transfer
students, the Netters are looking for a successful sea-
son.
David Hall, Captain
N.A.I.A. District i
After a very successful finish the Eagles, emerged as Dis-
trict 25 Champions, by defeating Mercer University and
West Georgia College. Following the District 25 Victory,
Southern entered into the N.A.I.A. area 7 playoff. They main-
tained their winning streak by defeating Erskine College 12-4,
and downing Carson-Newman 6-3. During the Championship
game the Eagles also retired William Carey 11-2; and cap-
tured a berth in the national playoffs in St. Joseph, Missouri.
Southern won their first two games of the tourney by de-
feating Mayfield State College 11-7 and Sam Houston State
5-4. They fell to Grambling 3-0 and West Liberty State 5-0;
emerging third in the N.A.I.A.
Coach J. I. Clements;
Ed Thompson, Coaches
Larry Crouch
Captain
Bobby Pierce



156 We are waiting
Bill Paige, Ron Slocomb, Andy Pennington, Jimmy Flanders, Wrigth North, Sam Schafers, Coach Frank Radovich. Not pictured: Harold Varn.
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LLOYD L. JOYNER, JR.
Registrar
Sandy Smith, Lola Bazemore, Jo Alexander. Kate Pate, Kirbylene Stephens. Jackie Mikell, Lizzie
Norman, Jean Coleman, Kathy Eggleston
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JOHN S. MARTIN
B.S., Georgia Southern College,
M.Ed., Georgia Southern College
EDGAR C. GODFREY
B.S.Ed., Ohio University,
M.S., Ohio University
DR. DONALD HACKETT, Chairman
B.S., U. of Illinois,
M.E., U. of Missouri,
Ed.D., U. of Missouri
i64
THOMAS ALEXANDER SINGLETARY
B.S., Georgia Southern College,
M.S., Stout State College
The Division of Arts and Industry
houses the departments of arts, industrial
education, and industry. Through this di-
vision, students may receive the Bachelor
of Science in Education degree with ma-
jors in art and industrial education, the
Bachelor of Science degree with a major
in industry, and the Bachelor of Arts de-
gree with a major in art.
DR. FRIEDA GERNANT
A.B., Western Michigan College of Education
M.A., University of Michigan,
E.D.D.. Columbia University
ROXIE REMLEY
A.B., Peabody College,
M.A., Peabody College,
M.F.A., Pratt Institute
FRED FAGNANT
B.S., Georgia Southern,
M.S., Florida State U.
FRANCIS SAKER
Graduate Assist.
JOSIAH SAMUEL EZELL
B.B.A., North Texas State,
M.B.A., North Texas State
MARY McCALL
A.B., Carson Newman College,
M.S., University of Tennessee
DR. PAUL LaGRONE, Chairman
B.S., Bowling Green College of Commerce,
M.B.A., University of Denver,
Ph.D., University of Alabama
I
MARCUS STRICKLAND
B.A., Emory University,
.
M.B.A., Ga. State College of
I 66 ', Business Administration
LARRY PRICE
BSEE, U. of Arkansas,
M.B.A., U. of Arkansas
ROBERT FISHBURNE
B.S., U. of South Carolina,
M.B.A., U. of South Carolina
JOHN A. BEAGLE
B.B.A., U. of Miami,
M.B.A., U. of Miami
CP.A. in Florida
MARTHA HOLMES
B.B.A., U. of Georgia,
M.A., University of Ga.
MARY McCALL
A.B., Carson Newman College,
M.S., University of Tennessee
builds speed
BUILDS ACCURAC
REDUCES FAT I GU
EDUCES ETEST
/
MRS. MARJORIE BELL
B.S., Georgia Southern College,
M.A., Peabody College
WILLIAM NEVILLE
LL.B., Mercer University
JOHN K. HARRIS
BSBA, 1963; MBA,
University of Arkansas
Division of
Business
The Business Division of-
fers majors in business admin-
istration, business education,
and secretarial administration.
The students receiving the
Bachelor of Science in Busi-
ness Administration may take
options in accounting, finance,
marketing, management, and
general business.
DR. CARL F. HANKINS
B.S., Arkansas Teacher's College
M.A., Peabody and Vanderbilt College,
Ph'.D., Peabody and Vanderbilt
WILLIAM TOTTON
BBA, Oklahoma University,
M.B.A., Oklahoma University
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DR. STARR MILLER, Chairman
B.S., University of Georgia
M.S., University of Georgia
Ed.D., Duke University
Division of Education
The preparation of personnel to work in the iieid
of Education is the single and central purpose of the
Division of Education. While this purpose is shared
by other divisions of the college, the faculty of the
Division devote their total energies to providing pro-
spective teachers with the study, guidance and experi-
ences needed for their tasks. This is accomplished
through experiences in the laboratory school, student
teaching as well as courses in curriculum and methods
and the psychological foundations of learning.
DR. THOMAS HARRIS
B.S. East Carolina College
M.A. East Carolina College
Ph.D., University of North
Carolina
GLADYS WALLER
B.S. Ed., Woman's College of Georgia
M.A. Peabody College
| ^9
MARVIN PITTMAN LAB SCHOOL FACULTY
!70
ANDREW S. EDWARDS DR. WILLIAM A. McKENNEY
A.B. Mercer University A.B. University of Kentucky
M.Ed. Mercer University M.A. University of Kentucky
Ph.D. Florida State University
JOHN R. LINDSEY DR. WILLIAM L. HITCHCOCK DR. HAROLD T. JOHNSON
B.S.A. Clemson College B.S.A. University of Georgia A.B. Troy State College
M.Ed. Mercer University M.Ed. University of Georgia M.S. Auburn University
A.M.Ed. Florida State University Ed.D. Oregon Ed.D. Auburn University
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DR. JACK NELSON AVERITT, Chairman
B.S., Georgia Southern College
M.A., University of Georgia
Ph.D., University of Nortli Carolina
MR. BARNARD MATHEWS
A.B. Austin (Texas), College
DR. OTIS H. STEPHENS
A.B. University of Georgia
M.A. University of Georgia
Ph.D. Johns Hopkins University
Division of Qocial Science
The Division of Social Science includes
the Department of History and the aca-
demic fields of Economics, Geography,
Philosophy, Political Science, Psychology,
Sociology, and Anthropology.
Majors in three degree programs are
offered in the Social Sciences. Students
may ohtain a B.A. degree in History, Poli-
tical Science, Psychology or Sociology.
MRS. CHARLOTTE A. FORD
A.B. University of Georgia
M.A. Georgia Southern College
DR. ROBERT DAVID WARD
B.S., M.S., Auburn University
Ph.D., University of North Carolina
RICHARD B. SPICER
A.B., Claremont College
M.A., Johns Hopkins University
DR. CLYDE B. VEDDER
A.B. University of California
M.A. University of California
Ph.D. University of California
EDWARD B. DOWNIE
A.B. University of Arkansas
M.A. University of Arkansas
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English
Division
CLARENCE W. McCORD
B.A., Louisiana College
B.S., Golden Gate Baptist Theological Seminary
M.A., Louisiana State University
CLAYTON H. HUFF
B.A., McGill University
M.A., Washington University
EDWARD LITTLE
A.B.. Hiram College
A.M., U. of Michigan
CLAUDE BRITT, JR.
A.B., Wake Forest
M.A., University of Alaba
DR. ZOLTON J. FARKAS
Professor's Diploma, Royal Hungarian "Pazmany"
University, Budapest
WALTER WAYNE WALTERS
B.A., Shorter College
M.A., University of Alabama
JANE LIGHTCAP
A.B. University of Florida
A.M. University of Florida
DONALD M. DAVIS
A.B., Birmingham Southern
M.A., Emory University
WILLIAM F. SIMPSON
B.A., Washington Lee University
M.A., University of North Carolina
WALTER H. SMITH
B.A. West Ga. College,
M.A., University of Tennessee
DR. FIELDING D. RUSSELL, Chairman
A.B., M.A., University of Georgia
Ph.D., George Washington University
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MRS. MARY H. MIKELL
A.B. University of Georgia
M.Ed. University of Georgia
DR. LAWRENCE HUFF
A.B., M.A., University of Georgia
Ph.D., Vanderhilt University
DR. WOODROW W. POWELL
B.S., Georgia Southern College
A.M., Duke University
Ph.D., Duke University
DR. DAVID A. RUFFIN
A.R.. Southwestern Presbyterian
M.A.. Ph.D., Vanderhilt University
MARION CAREY
A.B. Boston University
M.A. U. of North Carolina
MRS. ZOLTAN FARKAS
ROBERT L. OVERSTREET
A.B., North Georgia College
M.A., Northwestern University
Division of Languages.
The division of languages includes courses in the areas of English,
Mench, German, Spanish and Speech. Undergraduate Majors leading
o both the Bachelor of Arts Degree and the Bachelor of Science Degree
n Education are offered in English, French and speech.
The Division, through the direction of various members of its staff
ponsors an intercollegiate debating program, an English club, a French
lub, a German club, a dramatics club and a literary publication. ROY F. POWELL
A.B., University of Georgia
M.A. University of Missouri
I
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DR. BETTY LANE, Chairman
B.S., Woman's College of Georgia
M.Ed., University of Georgia
Ph.D., Florida State University
MRS. MARY EDITH ABERCROMBIE
B.S., Tift College, M.S., University of Georgia
VERVIL L. MITCHELL
B.S., Auburn University, M.S., U. of Tennessee
The curriculum of the Home Economics Divi-
sion offers a broad scope of subject matter, based
upon research in both biological and sociological
sciences as well as the arts.
Two degree programs are offered, the Bachelor
of Science in Home Economics and the Bachelor
of Science in Education with a major in Home
Economics.
As homemaking is both the choice and destiny
of most young women, the curriculum in Home
Economics is designed to provide for cultural
needs, citizenship responsibilities and homemak-
ing interests of young women.
Miss Rippetoe, representative from the
Southwestern stores of the General Electric
Company visited the Home Economics Divi-
sion.
LUCILE GOLIGHTLY
B.S., Auburn U., M.S., U. of Tennessee
MARY HELTSLEY
B.S., Western Kentucky State
M.S., University of Tennessee
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Division of Health
and Physical Education
J. B. SCEARCE, JR., Chairman
B.S., M.A. Eastern Kentucky Teachers College
J. I. CLEMENTS, JR.
B.S., M.A. Eastern Kentucky.
HENRY P. YEAGER
B.S., David Elkins College
M.Ed., Springfield College
DR. THOMAS MARIANI
B.S. University of Tampa
M.A. University of Florida
H.S.D. University of Florida
HELEN D. BROGDON
B.S., U. of Maryland
M.S., Florida State U.
DELORES COLLINS
B.S., M.Ed., Georgia
Southern College
FRANK RADOVICH
B.S., Indiana University
RUTH GREEN
B.S., U. of Chattanooga; M.S., U. of Tenn.
MRS. REBA BARNES
B.S. & M. Ed., Georgia Southern College
DR. DOUGLAS LEAVITT
B.S., Indiana University
M.S., Indiana University,
H.S.D., Indiana University
The Division of Health, Physical Education and Recreation has
three functions at Georgia Southern College. First, it is responsi-
ble for the health and physical education courses that are taken
by all students. Second, it is responsible for professional training
programs. G.S.C. is the only college in Geoigia offering a profes-
sional degree in Recreation. Third, it is responsible for the com-
petitive sports programs, both intramural and inter-collegiate.
DENNY BURAU
B.S. Ga. Southern College
M.Ed. Georgia Southern College
EDWIN LOUIS THOMPSON
A.B., Transylvania College
DR. RICHARD JAMES STEBBINS
B. S., Indiana University
M.Ed., Boston University
P.E.D. Indiana University
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Division of
Qcience
and
Mathematics
DR. JOE WILBUR, JR.
B.S. Memphis State College;
M.A. Memphis State College;
Ed.D., University of Georgia
DR. JOHN ALLEN BOOLE, JR., Chairman
A.B. University of Virginia;
M.S., Virginia Polytechnic Institute;
Ph.D., University of North Carolina
FRED WALLACE
B.S.E., University of Florida;
M.A.E., University of Florida
DR. LEO WEEKS
B.S., Georgia Southern College;
M.A., Peabody College;
Ph.D., Peabody College
DR. GORDON P. DEWOLF, JR.
B.S., University of Massachusetts;
M.S., Tulane University; M.S., University of Malaya;
Ph.D. University of Cambridge
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DR. JOHN SPOONER
B.S. Georgia State;
M.A. University of Florida;
Ph.D. University of Florida
H. S. HANSON
A.B. Emory University;
M.S. Emory University;
M.A. Emory University
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PROFESSOR I. RHYS JONES
M.A.B. Sc. (Oxon)
DR. STLIRGIS McKEEVER MRS. JUANICE McEACHIN
B.S., North Carolina State College; M.S., North A.B., Valdosta State College; M.A.,
Carolina State College; Ph.D., North Carolina University of Georgia
State College
DR. TULLY S. PENNINGTON
B.S., Georgia Southern College; M.S., Cornell University; Ed.D. Florida State University
DR. ROBERT BOXER
B.S. Brooklyn College
M.A. Brooklyn College
Ph.D. Rutgers
The Division of Science and Mathe-
matics offers programs in chemistry,
biology, physics and mathematics as
well as the pre-professional programs
in medicine, forestry, dentistry, phar-
macy and medical technology.
The B.S. degree may be obtained in
biology, chemistry mathematics, medi-
cal technology and physical science
and the M.S. degree in biology.
DR. CLAIR I. CALVIN
B.S. Ohio University; M.S. University of Miami;
Ph.D. University of Miami

JAMES DOWDY
B.S. in Education, Georgia
Southern College
MRS. MAE OLLIFF
B.S. in Education, Georgia Southern College
M.S. in L.S., Florida State University
Library
Staff
MRS. MILDRED SANDERS
A.B. Wesleyan College
M.S. in L.S., University of North Carolina
GRACE COOPER
B.S., Knox College
M.A. Ed. George Peabody College
M.A.L.S. Florida State
MRS. MARY GINTER
A.B., Woman's College of Georgia;
A.B. in L. S., Emory University
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Mrs. Claire Franklin, Mrs. Myra Hendrix, Mrs. Ann Abner
HASSIE McELVEEN, . Librarian
B.S. Ed. Georgia Southern College,
B.L.S. George Peabody College
-.
DR. JOHN P. GRAHAM
B.M. North Texas State
M.M. North Texas State
Ed.D. University of Oklahoma
Division of Music
The Division of Music of-
fers two undergraduate de-
grees the A.B. with a major in
performance or church music;
and the B.S. with a major in
music education.
Private lessons in all areas
are offered. The band and
chorus as well as small en-
sembles of various types are a
part of the music major's pro-
gram.
DON NORTHRIP
B.M. Oklahoma Baptist University, B. Mus. U. of
Oklahoma, M.M., U. of Oklahoma
ROBERT E. GERKEN
B.S.M. Butler University
M.A. Catholic University
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Seated: Mrs. Mae H. Webb, Mrs. Robert Benson, C. R. Pound, Director; Mrs. Eunice Ellis, Mrs. Director of Plant Operations C. R. Johnson
Nan Hollingsworth
; Standing: Marjorie Jones, Mrs. Effie Parker, Mrs. Sara A. Savage, Penny
Allen, Mrs. Wilma Drake, Mrs. Nona S. Stone
J
Nurses: Eva Bryant, Dorothy Wiggins, and Muriel Bryant
"I'm gonna have a WHAT?'
Campus Security
James Ray Akins, Cardell Cowart and Howard Merriman
House Directors
Mrs. Archie Jackson, Mrs. Mary Kate Evans, Mrs. Maude Davis, Mrs. Jane Morgan, Mrs.
Willie Davis, Mrs. Althea Bates, Mrs. Frances Hinson, Mrs. Inez George
WINDOW HOI
OPEN 82? AM. CL05
Close 12 Noon Satuf
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Lou Gassett
—
Secretary-Treasurer Jimmy Rainwater
—
President
Seniors
The seniors still have time for fun, but they know the end is within their
grasp. A final year of hard work, trying to fulfill their purposes, trying
to decide what to do after June. The year still goes by quickly; Honors Day
arrives, and outstanding seniors are rewarded for their efforts and work
at GSC. The Lantern Walk Tradition is carried on, and seniors realize what
they will miss. Graduation comes too soon; they walk down the aisles and
across the platform to receive a sheet of paper which represents four years
of hard work. College life is over, but their journey into life is just be-
ginning.
JIM ABBOTT—Milledgeville
B.S. in Recreation
WAYNE ABBOTT—Mauk
B.S. in Business Ad.
HELEN ADAMS—Macon
B.S. in Music Ed.
LETTY ALLEN—Swainsboro
B.S. in Education, Junior High Ed.
PAUL L. ALLEN—Canton, Ohio
B.S. in Junior High Ed.
LEWIS SMITH ANDERSON, JR.
A.B. in Sociology
-Milledgeville
RUTH ANDERSON—Forsyth
B.S. in Business Ad.
ROGER DOUGLAS APPEL—Statesboro
A. B. in History
JENELLE ARRINGTON—Columbus
B.S. in English
JAMES H. ASKEW—Columbus
B.S. in Business Ad.
JACKSON D. ASPINWALL—Patterson
B.S. in Business Ad.
JAMES W. ATHON—Montezuma
B.S. in Physical Ed.
Qeniors
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BARBARA AYERS—LaGrange
B.S. in Math
LARRY H. BACON—Savannah
B.S. in Recreation
EARL BAGLEY—Hinesville
B.S. in Physical Ed.
DON BAGWELL—Gray
B.S. in Business Ad.
HAINES BALDWIN—Douglas
B.S. in Business Ad.
LONICE C. BARRETT—Perry
B.S. in Recreation
GERALD E. BAYGENTS—Warner
Robins
B.S. in Physical Ed.
NANCY BEASLEY—Appling
B.S.Ed, in Social Science
JIMMY F. BEASLEY—Vidalia
B.S.Ed, in Art
HARRY N. BECK—Milledgeville
B.S.Ed, in General Science
MARGARET BELL—Americus
B.S. in Education
MARY JEAN BELL—Americus
B.S. in Art
Seniors
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MASTON W. BELL—Climax
B.S. in Physical Ed.
GLENDA BENNETT—Pitts
B.S.Ed, in English
SAMUEL R. BENNETT—Culloden
B.S. in Business Ad.
GORDON BLACKWELL—Winder
B.S. in Business Ad.
JOYCE BLAIR—Douglas
B.S. in Math
JIM G. BLANCHARD—Evans
A.B. in History
PATRICK G. BLANCHARD—Appling
B.S. in Business Ad.
JAMES F. BLAND. JR.—Statesboro
A. B. in History
LLOYD BOHANNON—Forsyth
B.S. in Health and Physical Ed.
JESSE BOOKHARDT—Hazlehurst
A. B. in Social Science
JOE BOSTWICK—Milner
B. S. in Elementary Ed.
MAURICE BOUTWELL. JR.—Atlanta
B.S.Ed, in Biology
RAND BOWEN—Jesup
A. B. in Psychology
LINDA D. BRANNEN—
Glennville
B.S.Ed, in English
JIMMY G. BRANTLEY—
Wrightsville
B.S. in Business Ad.
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DAN BRAY—
Statesboro
B.S. in Accounting
REID B.
BRECKENRIDGE-
Richmond, Va.
Pre-Med.
SUE BREWTON
—
Pembroke
B.S. in Business Ed.
RACHEL BRILEY—
McRae
B.S. in Business Ed.
BARBARA C.
BRINKLEY—Madison
B.S. in Elementary Ed.
WILLIAM D.
BRODMANN—
Savannah
B.S. in Industry
VONNIE BROOKS—
Dearing
B.S.Ed, in English
FAYE BROWN—
Blakely
B.S. in Elementary Ed.
RUTH M. BROWN—
Portal
B.S. in Business Ad.
SANDRA BROWN—
Dublin
B.S. in Elementary Ed.
ROSE MARIE BRUNO—
Laredo, Texas
B.S. in Elementary Ed.
ALICE BUCHANAN—
Americus
B.S. in Elementary Ed.
SANDRA BUCHHOLZ—
Waycross
B.S. in Elementary Ed.
JACKIE BURCH—
Chester
B.S. in Elementary Ed.
SALLY B. BURROUGHS
—AUGUSTA
B.S. in Business Ed.
BILL CAIRE—
Savannah
A.B. in Psychology
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WILBUR CALHOUN—Savannah
B.S. in Accounting
TED CALLAHAN—Palatka, Fla.
A.B. in English
CAROL CAMP—Columbus
A.B. in Sociology
BENNY CANNADY—Swainsboro
A.B. in English
HOYT CANADY—Atlanta
A. B. in History
ROSA CANNON—Adel
B.S. in Elementary Ed.
RICHARD M. CARLISLE—LaGrange
B.S. in Business Ad.
HOMER CARRAWAY—Camden, S.C.
B.S. in Physical Ed.
KAY CARTER—Portal
B.S. in Business Ed.
LINDA G. CARTER—Cairo
B.S. in Health and Physical Ed.
CHERYL CHALKEN—Gibson
B.S. in Elementary Ed.
DAPHNE ANN CHAMBLESS—Dawson
B.S. in Elementary Ed.
Seniors
GEORGE CHAMBLISS—Tifton
B.S. in Recreation
BEVERLY CHAPMAN—Ludowici
B.S. in Physical Ed.
GAIL CHAPMAN—Hartwell
B.S. in Recreation
FRANK CHENG—Kobe, Japan
A.B. in English
JERRILYN CLARK—East Point
DOROTHY CLAXTON—Swainsboro
B. S. in English
LORENA CLYATT—Hahira
B.S. in Health and Phys. Ed.
LINDA COALSON—Cartersville
B.S. in Math
GARY COKER—Monroe
B.S. in Business Ad.
RHODA JANE COLLINS—Gainesville
B.S. in Elementary Ed.
JOHN COOK—Savannah
B.S. in Math
JANE COOPER—Macon
A.B. in Sociology
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Geniors
LARRY J. COOPER—Nesmith, S.C.
B.S. in Physical Ed.
LEE BARRY CRAFT—Daytona Beach, Fla.
B.S. in Industry
CAROLYN CRAMER—Augusta
A.B. in Music
ROBBIE JEAN CROSBY—Hazlehurst
B.S. in Elementary Ed.
MARY CROSS—Douglas
B.S. in Physical Ed.
GRAYBILL DANIEL—Miller.
B.S. in General Science
JERRY DANIEL—Waynesboro
A.B. in Sociology
RUSSELL DASHER—Vidalia
B.S. Ed. in English
JULIAN P. DEAL—Statesboro
B.E. Ed. in Math
SALLY A. DEAL—Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
WAYNE DEAN-
B.S. Ed. in Art
-Jesup
RALPH SIGLER DEAN, JR.—Jacksonville,
Fla.
B.S. in Elementary Ed.
LINDA DEEN-
B.S. Ed. in Math
-Alma
LEROY DELIONBACH—Americus
A.B. in Psychology
LARRY DEMBY—Lithia Springs
A.B. in Sociology
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CAROLYN DENT—
Cordele
B.S. in Elementary Ed.
CHARLES E. DEWS—
Ft. Gaines
B.S. in Physical Ed.
LARRY DIAL—
Covington
B.S.Ed, in Art
ROBBIE JEAN DICKEY
—Millen
B.S. in Elementary Ed.
CAROL DILLARD—
Tifton
B.S. in Elementary Ed.
JANIE PATSY
DODSON—Macon
B.S. in Physical Ed.
ALICE F. DOLLAR—
Ochlochnee
B.S. in Health and Physical
Ed.
ELAINE JACQUELINE
DONKAR—Savannah
B.S. in General Science
JONNI RUTH DRURY-
Brunswick
B.S. in Junior High Ed.
CLYDE D. DUNN—
Eatonton
B.S. in Physics
PAT DURRENCE—
Ft. Lauderdale, Fla.
B.S. in Education
BILL EBERHARDTT,
JR.—Millen
B.S. in Recreation
Seniors
ANNE EDGE—
Cedartown
A. B. in Sociology
LINDA EDWARDS—
Cuthbert
B.S.Ed, in English
ERNESTINE ELDER—
Norman Park
B.S.Ed, in Home Economics
INA EMANUEL—
Baxley
A.B. in Social Science
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VELYN ERWIN-
Benevolence
.S. in Elementary Ed.
DHN EVANS—
Thomson
.S. in Business Ad.
EGGY EXLEY
—
Savannah
S. in Health and Physical
Ed.
OYCE B. EXLEY—
Savannah
S. in Business Ad.
VERNON FAIL—
Rincon
5. in Business Ad.
FRED R. FAIN, JR.
Brunswick
5. in Biology
LLY FELDER—
Waycross
5. in Recreation
lMES F. FLOYD, JR.
Jesup
B. in Music
NDRA FLOYD—
Madison
. in Elementary Ed.
IOY DEAN FORD-
Albany
>. in Business Ad.
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Seniors
REBA FOSKEY—
Uvalda
B.S. in Elementary Ed.
POODLE FOUNTAIN
—
Savannah
B.S. in Business Ad.
BOBBY FREEMAN—
Lincolnton
B.S. in Chemistry
JANICE FRIES—Millen
B.S. in Elementary Ed.
JAN FULCHER—
Savannah
B.S.Ed, in English
ELEANOR C. FULLER-
Augusta
A. B. in English
JOUIDA FUSSELL—
Douglas
B. S. in Business Ed.
LOU GASSETT—
Marshallville
B.S. in Elementary Ed.
DOUGLAS C. GEIGER-
Atlanta
A. B. in Art
JAMES L. GILCHRIST-
Sylvester
B.S. in Ed.
RAYMOND C
GILREATH, JR.—
Savannah
A. B. in Sociology
ALLAN GLASS—
East Point
B.S.Ed, in Art
ANNIS GODDARD—
Reynolds
B.S. in Elementary Ed.
BRENDA J. GOODING—
Savannah
B.S. in Elementary Ed.
CYNTHIA R.
GOODMAN—Tennille
B.S. in Elementary Ed.
PATRICIA GORDON—
Boston
B.S. in Physical Ed.
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TERRY GORDON
—
Fitzgerald
B.S. in Business Ad.
FIONA GRAHAM—
Blackshear
B.S. in Elementary Ed.
RICHARD GREEN—
Fitzgerald
B.S. in Business Ad.
JACKIE GREER—
Douglas
B.S.Ed, in Home Economics
WAYNE GRESHAM—
Rome
B.S. in Business Ad.
JACK GRIFFIN—
Sylvania
B.S.Ed, in English
JAMES G. GRIFFIN—
Savannah
B.S. in Business Ad.
SHIRLEY ANN
GRUBBS—Augusta
B.S.Ed, in Business
NORMA JEAN GUEST-
Blackshear
B.S. in Elementary Ed.
ROBERT GUTHRIE, JR.
—Arabi
B.S.Ed, in Social Science
SHERRY HAGAMAN—
Macon
B.S.Ed, in English
DAVID HALL—Augusta
B.S. in Biology
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DOUGLAS HALL—
Wrightsville
B.S. in Business Ad.
JULIANNA HAMBRICK
—Valdosta
B.S. in Elementary Ed.
MARY JANE
HAMILTON—
Waycross
B.S.Ed, in Home Economics
ESTELLE R. HARBER—
Sylvania
B.S. in Elementary Ed.
JUDY HARDIE—Gordon
B.S.Ed, in Home Economics
KATHRYN HARPER—
Douglas
B.S.Ed, in Math
WAYNE HARRELL—
Swainsboro
B. S. in Business Ad.
C. H. "BUDDY"
HARRIS, JR.—
Atlanta
B.S. in Physical Ed.
HAROLD "BULL"
HARRISON—Harlem
B.S. in Health and Physical
Ed.
THOMAS HARRISON.
JR.—Sparta
B.S. in Business Ad.
GLENDA HARTLEY—
Alamo
B.S. in Physical Ed.
L. W. HARTLEY, JR.—
Savannah
B.S. in Business Ad.
JACQUELINE HASELL
—Miami, Fla.
B.S. in Elementary Ed.
CAROLYN HAYMANS—
Metter
B.S.Ed, in Business
KAY HENDRIX—
Nevils
B.S.Ed, in Social Science
HARRY HERRIN—
Nahunta
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IBETTY HICKEY—Savannah
B.S. in Elementary Ed.
MIKE HICKMAN—Bay Branch
B.S. in Industrial Arts
CAROL HICKS—Decatur
B.S.Ed, in Home Economics
HARRY HICKS, JR.-Savannah
B.S. in General Science
MARGIE HILLIARD—Rhine
B.S. in Elementary Ed.
MARJORIE EVANS HINSON—Hazlehurst
B.S.Ed, in Art
ROSE CALLOWAY HODGES—Glennville
B.S.Ed, in Business
LU ANN HOGAN—Lincolnton
B.S. in Elementary Ed.
BOB HOLCOMB—Marietta
B.S.Ed, in Math
HARRIET HOLLEMAN—Statesboro
A. B. in English
JIM HOLLINGSWORTH—Conyers
B.S.Ed, in French
CHARLES W. "BUD" HOLTZCLAW. JH.
Macon
B.S. in Business Ad.
Seniors
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Seniors
MARTIN H. HOLZMAN
—Everglades, Fla.
B.S. in Physical Ed.
GLADA HOOKS—
Swainsboro
B.S.Ed, in Home Economics
ROBERT F. HOUSE,
JR.—Albany
B.S. in Industrial Arts
JOHNNY HUNNICUTT
—Forsyth
B.S. in Business Ad.
ALLEN HUNT—Perry
B.S. in Business Ad.
DAVID BING HURST—
Sylvania
B.S. in Math
BOBBY JAMES—
Homerville
B.S. in Health and Physical
Ed.
ANN JENKINS—
Thomson
B.S. in Business Ad.
TRUDY JETT—Pitts
B.S.Ed, in Home Economics
LUTHER JONES—
Albany
A.B. in History
MALON A. JONES—
Warner Robins
B.S. in Health and Physical
Ed.
ROSA LEE JONES—
Lyons
B.S.Ed, in English
MARIAN REEVES
JORDAN—Reidsville
B.S. Ed. in Business
JANETTE MOORE
KELLEY—Augusta
B.S. in Physical Ed.
BETTY JEAN KELLY—
Savannah
B.S. in Elementary Ed.
SANDRA GAIL
KENNEDY—Midville
B.S. in Physical Ed.
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Seniors
BARBARA SUE KING—
Norcross
B.S. in Education
MARY ALTA KING
—
Jacksonville, Fla.
B.S. in Math
PAULINDA KING—
Lithonia
B.S.Ed, in Home Economics
rULIA SHELNUTT
KITCHEN—Charleston
B.S. in Recreation
CHARLES PATRICK
KLEINPETER
—
Savannah
B.S. in Business Ad.
JANET KRAFT—
Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
DONNA LARISCY—
Sylvania
B.S. in Biology
fOHN W. LAWSON-
Warner Robins
5.S. in Business Ad.
ACK LEWIS—
Hazlehurst
J.S. in Math
OHN S. LEWIS—
Glennville
.S.Ed, in English
OANNE LOVETT—
Newington
.S.Ed, in Business
;eorge franklin
LUMPKIN—
Warner Robins
S. in Business Ad.
HIRLEY MARIE
LUNSFORD—Suches
.S. in Elementary Ed.
YNDA ANN LYNN—
Adel
S. in Health and Physical
Ed.
/ENDELL C.
MADRAY—Savannah
S. in Health and Physical
Ed.
CLAIRE WILKES
MAJORS—Macon
B.S. in Elementary Ed.
PATRICIA MALLARD—
Jesup
B.S.Ed, in Home Economics
PANAGIOTIS MICHAEL
MANUEL—Albany
B.S. in Elementary Ed.
JOHN OSCAR MARTIN,
JR.—Statesboro
B.S.
ED. MATHEWS, JR.—
Fort Valley
B.S. in Business Ad.
MARTHA McBRIDE
—
Waynesboro
B.S.Ed, in Home Economics
JIMMY McCULLOUGH
—Savannah
B.S.
VIVIAN McKINNEY
Washington
B.S. in Biology
WARREN McKINNEY—
Cordele
B.S. in Business Ad.
BRENDA J. MEEKS—
Macon
B.S.Ed, in Social Science
LOUNELLE
MERRITT—Broxton
A.B. in Sociology
BARBARA ANN
MILLER—Vienna
A.B. in Social Science
Seniors
HOWARD W. MILLER—
Sylvania
B.S. in Industrial Technology
KATE MILLER—Lyons
B.S. in Jr. High Ed.
LOUIS H. MILLER,
JR.—Lincolnton
B.S. in Physical Ed.
HELEN ANN MILLIGAN
—Callahan, Fla
B.S. in Elementary Ed.
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Seniors
4ARY LOUISA
MITCHAM—
Warm Springs
I.S.Ed, in Home
Economics
lNNETTE MITCHELL—
Brooklet
!.S.Ed. in Math
IECKY MOBLEY—
Whigham
I.S.Ed, in Business
;ATHY MONROE—
Ashburn
.S. in Jr. High Ed.
\NE MOORE—
Covington
S. in Elementary Ed.
OB MORRIS—Appling
.S. in Business Ad.
AROLYN ELAINE
MORRIS
S. in Physical Ed.
Augusta
LLIAN MORRIS—
Stilson
in Math
(\RBARA MOTES—
Brunswick
S.Ed, in English
ARVIN R. MOXLEY
—
Cobbtown
S. in Business Ad.
)RMAN MOYE—Pitts
5. in Health and
Physical Ed.
rERETTE E. MULLIS
I—Eastman
>.Ed. in Music
CK MULLIS—
Waycross
\Ed. in Music
!ERRILL MURRAY-
Plains
:'.Ed. in Social Science
ILLIAM R. NASH—
Winchester, Ky.
|>. in Psychology
|len NEAL—
Varrenton
1 Ed. in Art
tRA ELLEN
NEESMITH
—
Port Wentworth
in Math
NJAMIN A.
VESMITH—Atlanta
-
in Physical Ed.
N NEWBERRY—
Vhigham
in Elementary Ed.
IjOMAS NEWSOME-
•tatesboro
B in Industrial Arts
Seniors
MARY JANE
NICHOLSON-
B.S. in Physical Ed.
-Macon
CAROLANA S.
NOONAN—Savannah
B.S. in Elementary Ed.
JIMMY NORRIS—
Warrenton
B.S. in Business Ad.
JUDY NORRIS
—
Douglas
B.S.Ed, in Home Economics
ROSLYN
NORTH INGTON—
Davisboro
B.S. in Elementary Ed.
KAY OSBORN—
Winter Park, Fla.
B.S. in Elementary Ed.
EULDINE OSBURN-
Hazlehurst
B.S.Ed, in Math
ROBERT O'STEEN—
West Green
B.S. in Biology
DAVID OWENS—Pavo
B.S. in Physical Ed.
BARBARA PALMER—
Vidalia
B.S.Ed, in English
LILA PAWLEY—Macon
B.S. in Physical Ed.
ALLEN PAYNE—
Venice, Fla.
B.S. in Physical Ed.
ANDY PENNINGTON—
Albany
B.S. in Business Ad.
JERRY ANNE PEVEY—
Guyton
B.S.Ed, in Music
PEGGY PILGRIM—
Lithonia
B.S. in Recreation
WINSTON PITTMAN—
Gainesville
B.S. in Physical Ed.
BARBARA POLLARD—
Augusta
B.S.Ed, in English
MICHAEL W.
POLLARD—Savannah
B.S. in Education
KATHERINE POLLETT
—Wrightsville
B.S.Ed, in English
VICKI LYNN POOLE—
Louisville
B.S.Ed, in Math
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Seniors
PATSY POSS—
Brooklet
B.S.Ed, in English
JOHN POWELL—
Claxton
B.S.Ed, in Business
KITTY POWELL—
Waycross
B.S. Jr. High Ed.
JAMES H.
RAINWATER-
B.S. in Recreation
-Tiftor
PATRICIA ANN
RAMEY—Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
PRISCILLA
RATCLIFFE
—
Brunswick
B.S. in Elementary Ed.
JUDITH RAY—
Sycamore
B.S. in Jr. High Ed.
SARAH LUCILLE
RAY—Macon
B.S.Ed, in Home Ec.
BECKY REDDICK-
Thomson
B.S. in Secretarial
Administration
FREDERICK C.
REDMAN—
St. Simons Island
A.B. in Sociology
CHARLES F. REEVES-
Harlem
B.S. in Social Science
WILLIAM A. RICKS—
Soperton
B.S. in Industry
ELLEN ROBERSON—
Odum
B.S. in Elementary Ed.
WENDY ROGERS—
Savannah
B.S.Ed, in Home Ec.
THOMAS CHARLES
ROUSH—Swainsboro
B.S.Ed, in Math
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Seniors
MEREDITH
ROUNTREE—
Springfield
B.S. in Elementary Ed.
FAYE RUFFIN—
Augusta
B.S. in Health and Physical Ed.
JANELLE RUSHING—
Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
CAROL JOAN
RUSHING—Savannah
B.S.Ed, in Home Economics
LYNELLE RUSSELL—
Dublin
B.S.Ed, in English
HANS RYBOURG—
Denmark
exchange student
LEO M. SABLE—
Savannah
B.S.Ed, in Social Science
WILLIAM COLON
SAMMONS—Uvalda
B.S. in Math
LINDA SAUCIER—
Albany
B.S. in Elementary Ed.
LINDA SHAW
—
Eastman
B.S. Elementary Ed.
KATISUE SHEPHERD-
Rhine
B.S.Ed. Social Science
WILLIAM H.
SHEPPARD—
Americus
B.S. Business Ad.
JUDY SHIPPEY—
Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
CARL R. SHIRK—
Savannah
B.S.Ed, in Social Science
PAT SHOLAR—Cairo
B.S. in Elementary Ed.
DANIEL SHUMAN—
Reidsville
B.S. in Physical Ed.
LEE SILVER—Decatur
B.S. in Recreation
JUDY SIMMONS—
Woodbine
B.S.Ed, in Home Economics
REBECCA ELOISE
SIMMONS—
Statesboro
B.S.Ed. Home Economics
STANLEY E. SLATON-
: ;*ynolds
B.S. in Physical Science
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Qeniors
BARBARA JOANNE
SMITH—Madison
A. B. in History
ELLEN SMITH—
Savannah
B.S.Ed. English
EUGENE J. SMITH—
Louisville
B.S. in Industry
EVERETT LEON
SMITH—Suwanee
B.S. in Physical Ed.
GAYLE SMITH—
Edison
B.S.Ed. Business
MARCIA SMITH—
Brunswick
B.S.Ed, in English
SYBIL MOULDER
SMITH—Suwanee
B.S. in Elementary Ed.
WILLIAM F. SMITH-
Atlanta
B.S. in Business Ad.
JEAN SPOONER—
Douglas
B.S. in Education
JUDY STEELE—
Eastman
B.S.Ed, in Math
ROBERT L.
STEPHENS—Vidalia
B.S.Ed, in Math
THOMAS CLYDE
STRICKLAND—
Pooler
i.S. in Business Ad.
VORMAN L.
STRIPLING—
Habersham
3.S. in Physical Ed.
X)NALD L. STOKES—
Bradenton, Fla.
J.S. in Business Ad.
YNNE STOREY—
! Statesboro
B.S.Ed, in Business
CERRY ANN
STRONG—Perry
B.S.Ed, in Home
Economics
:llen sweatt—
Savannah
3.S. in Accounting
JUBERT
TANKERSLEY—
Statesboro
V.B. in Social Science
4ANCY TATE—
Groveland, Fla.
i.S.Ed. in Home
Economics
IMMY HAROLD
TAYLOR—Macon
5.S. in Chemsitry
MARIE ELIZABETH
TAYLOR—Alma
B.S. in Elementary Ed.
JAMES BUDDY
THIGPIN—Uvalda
B.S. in Industrial Arts
RAY THOMPSON
—
Vidalia
B.S.Ed, in English
LINDA THORNTON-
Augusta
B.S. in Physical Ed.
BARBARA JEAN
TILLMAN—
Savannah
B.S^ in Elementary Ed.
BARBARA TONGE—
Bainbridge
B.S.Ed, in Math
BETTY TONGE—
Bainbridge
B.S. in Elementary Ed.
ROBERT H.
TORBERT—Columbus
B.S. in Business Ad.
FRANCES TREY—
St. Marys
B.S. Math
D. C. TUNISON—Adel
B.S. in Industrial Tech.
BARBARA FRANCES
TURNER—Fitzgerald
B.S. in Elementary Ed.
MARSHA TURNER—
Green Cove Springs,
Fla.
B.S. in Health and Physical Ed.
ARMOND R. USHER—
Claxton
B.S. in Industry
JACQUELYN VEAL—
Sandersville
B.S. in Elementary Ed.
JERRY WALTERS—
Stuart. Fla.
B.S. in Biology
NELL WATERS—
Blackshear
B.S. in Health and Physical
Ed.
MAJOR "BUCKY"
WATSON—
Williamston, S.C.
B.S. in Business Ad.
HARRIETT
WESTBERRY—Odum
B.S. Ed. in Business
JIMMY WILCOX—
Cairo
B.S. in Recreation
DOYLE WILDER—
Roberta
B.S. in Junior High Ed.
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QeniorG
JAY WILDES—Collins
B.S. in Business Ad.
MARTHA WILDES—
Alma
B.S. Ed. in Music
SALLY WILKERSON—
East Point
B.S. in Elementary Ed.
BOBBIE KAY
WILLIAMS—
Savannah
B.S. Business Ed.
DIANNE WILLIAMS—
Jacksonville, Fla.
B.S. Ed. in Business
JIMMY F. WILLIAMS—
Hazlehurst
B.S. (pre-med)
PEGGY JO WILLIAMS—
Millen
B.S. Ed. in Sociology
GLADYS DEAN
WILLIAMSON—
Parrott
B.S. in Elementary Ed.
WINSTON WTLLIS-
Waycross
B.S. in Music Ed.
BILLY WILSON—
Quitman
B.S. Ed. Music
DAISY WILSON—Baxley
B.S. in Math
CURTIS LAMAR
WOMMACK—
Soperton
B.S. in Recreation
FREIDA WOOD—
Atlanta
B.S. in Health and Physical
Ed.
BELVA WOODALL—
Omega
B.S. in Health and Physical
DIANE WOODS—
St. Simons Island
A.B. in Art
DALE YARBROUGH—
Thomasville
B.S. Ed. in Home Economics
BRYANT YOUMANS—
Oak Park
A. B. Political Science
SHERRY ZEIGLER
—
Statesboro
B.S. Ed. in English
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Judy Scruggs
—
Vice President Ruth Gassett
—
Secretary-Treasurer
Juniors
The juniors as GSC might be called the thinking students. They begin
to ponder over the last two years, wondering why they passed so quickly;
they begin to realize that graduation is not as far away as it seemed; they
begin to take their academic courses more seriously. Still the year flies by
as they make plans for "The Old South Ball." At last they are seniors;
they have earned the status.
Juniors
Don Adler
—
Petersburg, Indiana
H. Dean Aiken
—
Gainesville
Johnny Akins- Nashville
Marguerite Akins
—
Metier
Nat Allen Statesboro
Donald Amerson Tennile
Tommy Andress
—
Metier
David M. Andrews
—
Ameticus
Rose Arnold
—
Rayle
Keith Arnsdorff Springfield
Robert F. Avra
—
Brunswick
Maria Bachtell Ludowici
James E. Ballard Dublin
Tina Ballek
—
Macon
Howard B. Banes Jacksonville, Fla.
Juniors
Louise Barber
—
Manor
Michael Barr—Brooklyn, N.Y.
William Barrow
—
Claxton
Norman Bass Moultrie
Sue Marion Belcher
—
Statesboro
Bobby Bell
—
Reynolds
Bonnie Bell Warner Robins
Walter Leslie Bracewell
—
Eastman
Nancy Brand
—
Montezuma
Peter Brandon Albany
Patricia Brannon
—
Savannah
Jimirae Brewer Reynolds
Vivian Brock Folkston
Daniel Brown Pooler
Lance Brown Glenwood
Henry Cook Brown Tampa, Fla.
Juniors
Mi*4
Russell Brown
—
Gordon
Tom W. Brown
—
Dalton
Sue Ellen Bruce Broxton
Bobby Wayne Bryant
—
Douglas
Jerry Bundy
—
Decatur
Raenelle Burnsed
—
Savannah
Terry M. Campbell
—
Gainesville
Kay Carpenter Savannah
Phillip E. Carpenter
—
Chicapee
Al Carter
—
Augusta
Jay Ann Cason Pembroke
Susan Catt
—
Lakeland, Fla.
Lewis Chambless
—
Dawson
Terry Cheek
—
Ailey
David Coleman Baxley
Alice Conaway Higgstoti
Marcia Corry Augusta
Buddy Crenshaw Pitts
Charles S. Crews East Point
Joe Crine Cairo
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Woody Crosby
—
Faulkville
Barbara Elelene Cummings
—
Macon
Roslyn Virginia Daniel
—
Savannah
Bruce Dannelly Savannah
Charles Darling
—
Jesup
C. L. Daughtry Statesboro
Woody Davis
—
Macon
Dorothy Daves Twin City
Annella Davis Jesup
Blimp Davis
—
Americas
Brenda Gale Davis
—
Alma
Mary W. Davis Kite
Michaela Dennis
—
Helena
Fred Dent
—
Cordele
Arnold Taylor Dobran Atlanta
Billie Dollar Albany
Virginia L. Donaldson Twin City
Herman Jackson Donaldson Columbus
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Byron Downs
—
Claxton
Jack Greene Doyle
—
Sylvania
Ronald Drury Hortense
Robbie Dunagan
—
Sylvania
Lilla Ann Durden Swainsboro
Dorcas Dyess Woodbine
Wanda Dykes Gordon
Krystal English
—
Stapleton
Jackie Evans Macon
Shelton Evans Dade City, Flu.
Janey Everett Statesboro
Janet Fields
—
Savannah
Janice Floyd
—
Augusta
Mary Foehner Savannah
Robert E. Forster Jr.
—
Jacksonville, Fla.
Claude A. Frazier Americus
Juniors
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Juniors
Johnny Fulford
—
Alamo
Paula Fuller
—
Dublin
Marie Gainey
—
Cairo
James Garrett Chamblee
Ruth Gassett Marshallville
Jordan Brooks Gaudry
—
Savannah
Michael Lane Gibbs
—
Abbeville
Angela Gindlesperger
—
Augusta
James M. Ginn Statesboro
Mike Ginn
—
Edison
Mary Anne Gladden Savannah
Jimmy Edward Glisson
—
Collins
Marcia Glover St. Simons Island
Donald Goodson Wadley
Kathleen Graham
—
Atlanta
Albert Green Savannah
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Juniors
Fred Griffin
—
Savannah
James Thomas Griner
—
Savannah
Barbara Hale
—
Macon
Edna Hall
—
Statesboro
Sue Hall
—
Savannah
Sandra Hamrick
—
Augusta
Gary Raymond Hancock
—
Savannah
Bobby L. Harbin Augusta
Ragan Hardie
—
Gordon
Murray Hardison
—
Byron
Allen Hare
—
Greenwood, S.C.
Ellen Harrell Whigham
Donna Hartman Macon
Carlette Harvey Statesboro
Dean D. Hayes
—
Eastanollee
Mikki Haywood—Harlem
Betty Jo Head—Baxley
Alice Jane Hearn—Lumber City
Carolyn Heath Soperton
C. Carey Henderson—Marietta
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Ann Hendrix
—
Thomson
John Gordon Herrington, III
—
Milieu
Ginger Hill
—
Edison
Jack Hill
—
Reidsville
Jimmy Hilliard
—
Waycross
Juanita Hodges Neivington
Sarah W. Holloway
—
Midville
Sharon Holt
—
Soperlon
Terry L. Hunt
—
Flowery Branch
Wyman Hunt Augusta
Carol Jean Hutchison
—
Stikon
James E. Hutto Savannah
Sylvia Hutto Bainbridge
Claudia Hyers Patterson
Jackie Irwin Doerun
Dale James Lyons
Vance James Atlanta
James Everett Jenkins Fairburn
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Roger Jessup, Jr.
—
Portal
Bill Johnson
—
Carrollton
Charles Johnson
—
Waycross
Jeannette Johnson
—
Thomson
William "Sonny" Johnson
—
Savannah
Gwen Jones
—
Atlanta
Sandra R. Joses Louisville
Marion 0. Jordan Carrollton
Mary Bon Joyner Statesboro
Rebecca Elizabeth Joyner Savannah
Jim Kauffmann Martinez
Paula Carolyn Kelly
—
Statesboro
Ida Rose Smith Kennickell Savannah
Donald Kersey
—
Swainsboro
Laura Kersey Vidalia
Joe Kieve
—
Albany
Juniors
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Juniors
Olin Kimberly
—
Gainesville
Dorothy Kimsey
—
Robertstown
Charles Lavone King
—
Moultrie
William Kitchen Statesboro
Carol Sue Kitchens
—
Adrian
Bob Lackey—Melborne, Fla.
Martha Lamb Statesboro
Gloria Lane
—
Statesboro
Diane Lansford
—
Americus
Helen Lee
—
Savannah
Mary Ann Lee Nichols
Betty Ann Lewis Broxton
Dianna Lewis Macon
Roger Lewis Alapaha
Jerry L. Lifsey Griffin
Elaine Little Brunswick
Lenora Littlefield
—
Savannah
James Brooks Livingston
—
Macon
Johnnie Lockett Thomson
Jane Love Savannah
Clifford B. Lowden, Jr.
—
Macon
David Lundberg
—
Atlanta
Linda McAIum
—
Alamo
Nancy Amelia McCall
—
Brooklet
John McCormack
—
Statesboard
Ralph A. McCuin—Vidalia
Kathleen McDonald
—
Augusta
Laverne McDonald
—
Tijton
Maggie McGuire Augusta
Jackie McKinney Macon
Glenda McMichen—College Park
Janice McNorril Waynesboro
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Juniors
Billy D. Maddox—Roberta
Judy Maddox—Fori Valley
Billy Martin, Jr. Sylvania
Bonnie Jean Marwitz
—
College Park
Clayton William Mathis Gainesville,
Fla.
John Mayberry Acworth
Bobby Mayers Baxley
Jay Meddin
—
Savannah
Winona Dee Meeks
—
Nicholls
Vivian Mercer
—
Metier
James Wyman Merritt
—
Griffin
Latrelle Middleton
—
Ludowici
Sylvia Mikkola —Jesup
Neila Anne Miller Soperton
Madeline Misfeldt—Marietta
Sandra Anetha Mock Savannah
Linda Moody Register
Marian Morgan
—
Nahunta
Lynette Morris
—
Louisville
Becky Motes
—
Brunsivick
James Arnold Murphy
—
Luthersville
Clyde Murray Plains
Judy Murray Statesboro
Ricky Murray Jesup
Laura Myrick Augusta
James E. Nail, Jr. Savannah
William Neff—Akron, Ohio
Sidney Nelson Baxley
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Donald Powell NeSmith
—
Statesboro
James N. Nevin
—
Cincinnati, Ohio
Reid New
—
Wrightsville
Kay Newbury
—
Avondale Estates
Janie Nixon
—
Carrolllon
Eddie Nobles Augusta
Robert W. Nordman
—
Patterson
Judy Nunn
—
Savannah
Juniors
James Stacy Odom
—
Lyons
Charles W. Oliver—5/. Simons Island
Larry Olsen Savannah
Carson Overstreet
—
Odum
Gary William Owens Columbia, S.C.
John Padgett Canton
William Hodges Page Sandersville
Bill Page—St. Petersburg, Fla.
Jane Parker Millen
Pam Parker Savannah
William E. Patrick Tiflon
Linda Pelli Savannah
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Jimmy Peters
—
Blakely
Mary Ga^l Peterson
—
Douglas
Walter C. Phillips—/*Ibany
Bobby Pierce Griffin
Bill Pope, Jr.
—
Columbus
Barbara Pound
—
Montreal, N.C.
Donnie Powell Buena Vista
Sandra Jane Powell Groveland, Fla.
Douglas Powers Jesup
Jane Powers
—
Savannah
Jean Powers Savannah
Janice Presley Baxley
Roslyn Ratliffe Cochran
Jay Redish
—
Florence
Herbert W. Reichert Thomasville
Charles I. Reid Vidalia
Janet Reiley Savannah
Schuyler E. Reynolds Millen
Melton Rhoden Okinaiva
Doc Rickerson, Jr.
—
Danville
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Juniors
Diana Rieck
—
Brunswick
Kenn Robbins
—
Douglasville
James Lee Robertson
—
Jesup
Mary Ann Robinson Grays, S.C.
Ruth W. Robinson
—
Statcsboro
Wilmer Lee "Butch" Robinson. Jr.
Sardis
June M. Rogers
—
Cartersville
Leland Rogers Macon
Henrietta Rowell
—
Nicholls
Elizabeth Russell Round Oak
James Edward Salter Savannah
David Sands Daisy
Patricia L. Saxon Augusta
Charles V. Schoof
—
Savannah
Al Schwanebeck Savannah
Larry Scott
—
Macot:
Thomas Clark Scott
—
Moultrie
Judy Ann Scruggs Bartow
Gay Senn
—
Dawson
Wilmot Shealy Clinton, S.C.
Patricia Ann
Sheffield—
Fitzgerald
Pat Shellman
—
Bainbridge
Herbert Shippey
—
Albany
Grace Carolyn
Short
—
Greenville
Johnny Shumans
Reidsville
Judson Vann Sikes-
Doerun
Lou Joy Simmons
—
Pembroke
Bill Sitton, Jr.
—
Albany
Ken Smathers
Kennesaw
Faye Smith
—
Jesup
Judy Smith
Hawkinsville
Paul H. Smith—
Hazlehurst
Jerry Smitherman
Ringgold
Margaret Ann Soles-
Broxton
Joyce Sommers
—
Augusta
Sue Spell
—
Lyons
William Archie
Spires Martinez
George R. Spooner
—
Douglas
Joan Stephens
Jacksonville, Fla.
Don Stewart
Savannah
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V.
L. Edward Stewart
—
Lyons
Veronica Stokes
—
Oliver
Linda Faye Stone
—
Savannah
D. Anne Strickland
Brunswick
Ann Wren Swan Wrens
Bill Sweatt
—
Savannah
Patsy Symons
—
Lakeland, Fla.
Susie Tapley
—
Swainsboro
Danny Taylor McRae
Delaney Thomas Atlanta
Kay Thomas Macon
Tim Thomas Dalton
Frankie Mazie Thompson
—
Vidalia
Juan D. Thompson Glennville
Rhetta Thompson
Sivainsboro
Sonya Thompson Gibson
Frank Tilton Savannah
May Ann Todd
—
Blackshear
Marcia Townsend
Fernandina Beach, Fla.
John H. Trawick Carrollton
Juniors
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Patricia Jeanne Trudell
—
Savannah
Faye Tuberville
—
Statesboro
Frann Tucker
—
Savannah
Martha Ann Tullis
—
Savannah
Joy Walden
—
Lumber City
William Walker Fort Valley
Calvin Ward
—
Waynesboro
Carol Margaret Ward
—
Arlington
Fran Ward Bainbridge
L. W. (Woody) Ward—Union City
Jack Waters Claxton
George Watson Pleasureville, Ky.
Virginia Erlene Watson Warner
Robins
William Allen Werts—Milledgeville
Jane Wilbanks Dublin
Tom (Square Bear) Wilder
—
Atlanta
Dyan Wilkes Columbus
James D. Wilkes
—
Dublin
Jerry Wilkerson Tallahassee, Ha.
Charlie Wayne Williams
—
Groveland.
Fla.
Herman T. Williams
—
Cadwell
Jimmy Williamson
—
Statesboro
Clyde Wayne Williamson
—
Vidalia
Mary Wilson
—
Lithonia
Bob Winn
—
Macon
Marie Annette Wofford
—
Marietta
SandraJo Wolfe
—
Uvalda
Ruby Woodward
—
Cordele
Marilyn Woody
—
Omega
Thelma Worley Cordele
Mildred Wylds Augusta
Clifford E. Yeargood Milledgeville
T. Gary Yoemans Savannah
Janice Young Wrightsville
Judy Ann Young Smyrna
Linda Elizabeth Young Wrens
Patricia Zipperer Rincon
Juniors
Judith Johnson, Sec.-Treas. Lamar Harris, President
Qophomores
The second year sometimes offers more of a challenge than the first.
Sophomores want to become more a part of college life, they join organiza-
tions, they explore different academic fields, they seek a purpose more
diligently. Gradually they find a major; and they begin to use the study
habits they have developed
;
they are ready to be called upper classmen.
Joan Adams
—
Ellenwood
Donald Akins
—
Reidsville
Roger Alderman
—
Moultrie
Marie Alexander Reidsville
Betty Allen—Clyo
Janice Ann Allen Statesboro
Sharon Allen Forsyth
Kay Altman Claxton
Carolyn Anderson
—
St. Marys
Larry Anderson Claxton
Nancy Anderson Waynesboro
Buddy Aultman Poulan
Susan Bailey
Fernandina Beach, Fla.
Tommy Baker Perry
Leslie Barber Cordele
Shirlee Barker
—
Pineview
Lynne Bassford Augusta
Kenille Baumgardner
—
Gainsville
Beth Beck
—
Commerce
Martha Bell Augusta
Sonny Bell
—
Doerun
Lorraine Bishop Rincon
Ben Blanchard
Georgetown, S.C.
James Bolin Macon
Sam Boroughs
Coral Gables, Fla.
Larry Bowen Statesboro
Mary Hunt Bradshaw Thomson
Gloria Bridges Moultrie
Ed Brown Dublin
Susan Browning Douglas
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Jackie Bullington
—
Cordele
Marilyn Joyce Burke
—
Savannah
L. W. Bush, Jr.
—
Montezum
Brenda Butler
—
Jennings, F
Ann Butt
—
Macon
Carol Cain
—
Sylvania
Angela Carr
—
Arcadia, Fla.
Bette Carr Leesburg, Fla.
Christine Carroll Allentou
Kay Castleberry
—
Albany
Dave Christiansen
—
Louisville, Ky.
Alice Cobb Louisville
Lynda Cochran Madison
Donna Sue Cole Savanna!
Gail Coleman Edison
Sophomores
Terry Coleman Eastman
Hazel Collins Metier
Sarah Nell Collins Rochel
Sue Collins Collins
Diane Colvin Hoboken
Jane Colvin Lincolnton
Nancy Connell Fort Valley
Nancy Cook Atlanta
Beverly Corley Lyon:
T. Frank Corley, Jr.
—
Augusta
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Sophomores
Diane Cowan
—
Albany
Linda Cowart Jackson
Janeen Curl
—
Riverdale
Mari Dabbs Sylvania
Otis Maxion Daves
—
Twin City
Joan Davis
—
Dublin
Mary Ann Davis
—
Soperton
Carolyn Sue Day Winder
James W. Deal
—
Portal
Bill Dekle
—
Metter
Tandree Dominick
Thpmaston
Frances Drawdy Brunswick
Sandra Durden Toccoa
Sandra Dwelle Millen
H. Leroy Dyches
Ridgeland, S.C.
Julia Eason Claxton
John G. Eckenroth
Hershey, Pa.
Maxanne Edenfield Millen
Sandra Louise Edwards
—
Springfield
Gail Elkins Byron
Diane Lynn Ellis Atlanta
Charles Eunice Waycross
Donald Everson Albany
Lewis J. C. Fain Brunswick
Francine Farrer Louisville
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Linda Sue Findley
—
McRae
Julia Flynt
—
Atlanta
Mimi Flynt Macon
Micki Fogle
—
Hephzibah
Kathy Fowler
—
Brunswick
Bonnie Fox Savannah
Britt Franklin Statesboro
Grady Franklin
—
Meter
Carol Fay Fankum Augusta
Faye Freeman Sylvania
Mrs. Elva Wolfe Futch
—
Pembroke
Fleta Gamble Engleivood, N.J.
Brenda Gay St. Simons Island
Lawrence George
—
Warner Robins
Nella Gay Glaser Savannah
Avis Glisson Claxton
Kikky Goddard Reynolds
John T. Gordon, Jr. Macon
Selmar Goudelock
—
Gainsville
Diana Greenway Elberton
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Carol Gregory Eatonton
Donald Grinde Savannah
Mary Ruth Grizzard
—
College Park
Rusty Guy Norman Park
Curt Hames Claxton
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Colon Hamilton
—
McRae
Phyllis Harrell
—
Soperton
Anne Harris
—
Roberta
Brenda Hattaway
—
Griffen
Charles H. Haviland, III
—
Atlanta
Cheryl Ann Haynes
—
Gainesville
Glenda Ann Heath
—
Guard
Ashton Helmly Ckyo
Mary Hendrix Ludowici
Ruthie Hendrix—Port Wentworth
Rossie Hendry Waycross
Jesse Hobbs Dexter
Becky Hobgood Cartersville
Mary Ann Hodges Brunswick
Ronnie Holbert Woodstock
Kay Holland Dublin
Lucy Holleman Statesboro
Thomas Holmes Dublin
Bubba Holt
—
Rochelle
Linda Harolyn Holton
—
Manassas
Sophomores
Marjorie P. Holzman
—
Statesboro
Dianne Ivey Lincolnton
Janice James Waycross
Jerry Jarrell Gray
Judith Johnson Waycross
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Lewis Johnson
—
Millen
Lorene Johnson
—
Cordele
Phydan Johnston
—
Macon
Syble Johnson Millen
Wayne Johnson Mt. Vernon
Shirley Joiner Camilla
Jack Jones
—
Waycross
Lynn Jordan
—
Great Falls, S. C.
Patricia Kelley Sylvania
Judy Kendrick Augusta
Dorothy Kirkland
—
Thomasville
I ben Lade Bronxzoo, N.Y.
Jayne Lamunda Hapeville
Sara Jo Lane Sylvania
Bobby Lanier Ludowici
Ken Lawhorne Fernandina Beach. Fla.
Harold Lee
—
Sylvania
Linda Lee Metier
Earl F. Lewis, Jr. Perry
Woody Lewis Jacksonville, Fla.
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Carl Lockwood
—
Augusta
Charles "Goodie" Loska
—
Waycross
Dorthy Love
—
Swainsboro
Margaret Helen Love
—
Lake Waccamaw, N.C.
Margaret Ann Lukens
—
Leesburg, Fla
Marilyn McBride
—
Sylvania
Richard H. McBride Brunswick
Nancy McCollough
—
Savannah
Judy McCord Dublin
Evon McDuffie Rochelle
Edwin McKinney, Jr. Albany
Cheryl McLean Alma
Soph
William McMaster—Tennille
Ed Manry
—
Edison
Nancy Mansfield Albany
Michael E. Martin Savannah
Billy Masse
—
MarshaUville
Cynthia Patricia Medders Sylvester
Brenda Sue Meeks Waynesboro
Paul A. Merritt—Afaeon
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Ginger Miles
—
Waycross
Carroll Bruce Miller
—
Statesboro
Patty Miller—Albany
Carl Minter, Jr.
—
Cairo
Gene Elaine Mitchell
Fitzgerald
Tony Mitchum
—
Bonneau, S.C.
Carolyn Moore Adel
Paula Moore Pinehurst
Carolyn Mooney Cartersvii
\\
Lynn Morgan
Mount Dora, Fla.
Evelyn Morris Appling
Kathy Mosely Twin City
Jack D. Mullis—
Hawkinsville
Robert D. Murray, Jr.
—
Waycross
Janice Amelia Neder
Savannah
Diana Lee New Harrison
Claire Newell Byron
John B. Nutting III
—
Maco i
Bernice Olsen Albany
Steve O'Nan
—
Macon
Mike Osigian
Warner Robins
Sharon Fargason
Douglasville
Pythagoras Papadam
Athens, Greece
Emma Lee Parker
—
Millen
Frank Cleveland Parker
—
Statesboro
William Parker
—
Decatur
John J. Partridge
—
Atlanta
Claudia Pate
—
Macon
Robert A. Pate Atlanta
Lindsey Carol Peede
—
Hawkinsville
Joan Peace
—
Leary
Ann Perry Decatur
Diane Phillips
—
Ellaville
Gayle Phillips Hapeville
Millie Phillips—Macon
Nancy Pierce Pembroke
Carole Pittman Macon
Garry Claud Pittman
Gainesville
Marcia Rave Poller
—
Savannah
Suellen Poole Brunswick
Ann Powell Swainsboro
Jeff Prickett Commerce
Jeri Prince
—
Moultrie
Terry Pye
—
Odurn
Eva Harriet Rahn
Springfield
Dennis Raith Statesboro
Melody Ramsey East Point
Jake Rawl Savannah
Rolf Orestus Rawl
—
Kingsland
George M. Ray Norwood
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Sophomores
Sylvia Renfroe
—
Midville
Charles Riner
—
Sylvester
Leonard Robertson
—
Social Circle
Lenora Robinson
—
Rochelle
Kathy Robson Statesboro
James Edmon Rooks
—
Sylvania
Margaret Ross Harlem
Ann Rushing Glennville
Brenda Seabolt McRae
Walter Harmon Scott Pavo
Terry Scott
—
Collins
Patricia R. Satterfield
—
Savannah
Ginny Sarver East Point
Robert L. Settles Shellman
William D. Settles
—
Shellman
Jane Seymour Brunsivick
Marguerite Shelton Valdosta
L. Ronny Shoptaw
Georgetown, S.C.
Diane Sikes
—
Cohbtown
Jeannette Elaine Sims Pearson
Roger David Sims Barnesville
Alice Smith LaFayette
Latrelle Smith Sylvania
Levada Smith Scott
Patsy Spiers Millen
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Sophomores
James Stapleton
—
Wrighlsville
Ellen Starr
—
Jackson
Rick Stevens
—
Dublin
Marvin A. Stout, Jr.
—
Savannah
Phillip Sullivan Rincon
Brenda Tapley
—
Swainsboro
Brenda Taylor Sylvania
John Will Taylor
—
Savannah
Norman Taylor Sandersville
Faye Thompson Eastman
Randall T. Thompson
—
Alamo
Martha Ann Tidwell Macon
Mary Toole Augusta
Margaretta Townsend Forsyth
Connie Tucker Perry
Larry C. Tutcher Bainbridge
Gene Twiggs Baxley
Buster Tyre Waycross
Darlene Underwood McRae
Frances J. Underwood Moultrie
Harold T. Varn Sylvania
Carolyn Veal Sandersville
Sandra Vick Pavo
Peter Vivenzio Brunswick
Jerry Walker Cario
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Qophomores
2-3
Travis Williams
—
Macon
Robert W. Wommack
—
Tennille
Bobi Wood
—
Pinevieiv
Ray Wrenn Cobbtown
Harold Wright
—
Ashburn
Rita Yarbrough Waycross
Billy Yawn Statesboro
Frank Youngblood
—
Soperton
Faye Youmans Tivin City
Virginia Lynn Zellner Forsyth
Sophomores
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Stan Lewis
—
Secretary-Treasurer Walter Coleman
—
Vice-President
Freshmen
The excitement of arriving at college, meeting new friends, getting used
to long lines, going through registration, trying to laugh on Rat Day • •
these are the first tests of becoming a freshman. Finally comes the chal-
lenge to learn; academic courses grow more difficult; the excitement of the
first few weeks gradually begins to wear off; finals and the end of the first
quarter come too soon; time to breathe during Christmas holidays, then
back again in January. Winter quarter rushes by, and spring quarter is
almost gone before they realize it. Summer rapidly approaches, and they
are ready for another year.
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Thomas F. Adams
—
Lithia Springs
Richard Akin
—
Atlanta
Derene Ellen Akins
—
Nashville
John Barrett Almant
—
College Park
Harry Amerson
—
Macon
Dale Ammons Odum
Carol Anderson Sivainsboro
Jimmy Anderson
—
Funston
Joel Anderson Funston
Lynn Anderson Twin City
Mary Anne Anderson McRae
Sue Andersen Atlanta
Sue Anderson Claxton
Tommy Anderson Register
Martha Anglin
—
Jefferson
Barbara Ann Austin McDonough
Jerry Lynn Bacon Pembroke
Vivian Kay Baker Savannah
Robert L. Baldwin Waycross
Donna Ballek Macon
Gwen Banks
—
Statesboro
Lynne Barfield Augusta
Carolyn Delight Barrie
—
Dublin
Cheryl Bartlett Warner Robins
Ruby Jo Barwick Soperton
Angie Bassett Decatur
Faye Sherrell Batchelor McRae
Dean Baxley Waynesboro
Susan Beall Dublin
Suzanne Beasley Claxton
Judy Bedgood Macon
Helen Nancy Belcher Statesboro
Pat Bell—Macon
Robert Lawrence Berens
—
Marietta
JoAnne Biles Griffin
h ^^^^^^^^ All
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Freshmen
Carlyn Bland
—
Reidsville
Susie Blount Brunswick
Karen Boatright
—
Mershon
John Ira Bo2;gan
—
Vidalia
Janet Bowden Unadilla
Charles Edward Bowen
—
Alma
Gloria A. Bowen Winder
Mary Bowen Metier
Sterling Bowman Ringgold
Yvonne Boyette Manassas
Jackie Bradford Albany
Lynn L. Bradley Palmetto
Inman Thomas Bragg Pulaski
Dianne Branch Glennville
Olivia Brannon Griffin
Judy Gray Brantley
—
Wrightsville
Mabel Bridges
—
Parrot!
Gene Britt—Metter
Gavle Brooks
—
Macon
Bahs Brown
—
Atlanta
Barry Brown Portal
Edward L. Brown
—
Richmond
Hill
Evelyn Marie Brown
—
Gordon
Ph) His Browning Nashville
Jo Ann Buchanan Americus
Kuth Burch Pulaski
Sandra Burke Milieu
Claudia Barbara Burkett
—
Cordele
Johnnie Burnam
—
Douglas
Mary Thomas Burton
Elberton
Breda Faye Cain Moultrie
* Clf i Linda Kaye Caldwell
—
Cohulta
Don Callaway
—
Albany
Jennifer Cameron
—
Guyton
Rose E. Cannon
—
East Point
Dorothy Ann Campbell
—
Camilla
•*
Cathy Carmichael jekyll Island
Patrice Carrigg Rincon
Miriam Carruth Tifton
Joanne Carter Statesboro
Mary Jane Cassady
—
Tavares, Fla.
Carolyn Cassels Cairo
Lanny Everett Cauthen
—
Moreland
Sherrill Chadwick Brunswick
Linda Chester Jacksonville, Fla.
Carlene Clark Milledgeville
mm
r r ^ f% Robert R. Clarke Warner RobinsLaura Coker
—
Sycamore
Walter Coleman
—
Brunswick
Carol Collier Perry
Brenda Collins Hinesville
Mi
Joy Collins
—
Augusta
Harriett Cone Cairo
Jimmy Cook Winder
Rodney Franklin Cook Savannah
Beverly Cooper Savannah
Freshmen
Diane Copeland Tennille
Alan Cortes Macon
K. Holley Cowan Macon
Benjamin Thomas Cowart III
—
Claxton
Carol Cox-
—
Edison
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Marilyn Craft
—
Waycross
Bobby Crafton Macon
Ben Creamer
—
Macon
Kathy Crippen Fairfax, Va.
Carol Denise Cromer
—
Warner Robins
Gloria Faye Cross
—
Camilla
Nancy Crumpler
—
Eastman
Patti Culpepper
—
Grovetown
Bobby Daley Dublin
George Damour Macon
Carolus Wood Daniel. Jr.
—
Bellville
Dainne Daniel Millen
Mila Daniel
—
Atlanta
Vicki Daniel Macon
William Pittman Darsey
—
Lakeland
Carol Elizabeth Davidson East Point
Dianne Davis Fairburn
Lynn Davis Macon
Otis Dean Davis Kite
Roger Davis Waycross
Gary Dawson Washington
Sandra Lee Dawson Lumber City
Jimmy Day Waynesboro
Chery l Dean Climax
Glenda DeLoach
—
Claxton
Annelle De Witt Springfield
Gail Dills
—
Brunswick
Bette Donaldson Twin City
Jimmy Dooley
—
Clarkslon
Charles Downs Sandersville
James Daniel Drawdy
—
Blackshear
Carolyn Driggers Waycross
Carol Duckworth
—
Smyrna
Paul Anderson Duffy, Jr.
—
Macon
David M. Dunbar—Hephzibah
Larry Duncan Macon
Carolyn Ann Dykes
—
Gordon
Kent Dykes
—
Brunswick
John F. Eden
—
Claxton
Sue Ellis
—
Dublin
Freshmen
Jamie Emery Jacksonville, Fla.
Bonnie Ennis Albany
Michael C. Eubanks Clarkston
Donna Evancic Macon
Brenda Fanning Thomson
Jamie Felts Lakeland
Bobby Fender Lakeland
Rufus Hulon Fields Swainsboro
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Joe Leroy Fincher
—
Culloden
Abram Jack Fishman
—
Augusta
Betty Alma Fleetwood Savannah
Sandra Fleming
—
Evans
William Fox
—
Savannah
Jerry Freyermuth Springfield
Jenny Franklin
—
Metier
Patricia Fries
—
Millen
Bonnie Gahagen Brunswick
Mary Beth Gantner
—
Riverdale
George Randall Garrett
—
Monroe
Joseph Marcus Garrison
—
McRae
Curry Gayle Perry
Karen Gazafy Macon
Barbara Gibson Fort Valley-
Harry Gibson Folkston
Brenda Giddens Cairo
Helen Ginn
—
Sasser
Mary Jean Glisson Collins
Johnny Goodrum Macon
Diane Lynn Goodson Wadley
W. Ray Gowen Folkston
Walter Graham, Jr. Marietta
Jeanie Gray Ocilla
Marian Gray Waycross
Martha Graydon
—
Fitzgerald
Richard Greene Waycross
Betty Paulette Greene Macon
Dannie Jean Griffin
—
Statenville
Eddie Griffin Perry
Howard Griffin Savannah
Linda Griffin Savannah
William Inman Griffis Waycross
M. Phyllis Grimes Statesboro
Doyline Guillebeau Warrenton
Dean C. Gurdcach Atlanta
Freshmen
Ktd$$k ill s
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Charles Edwin Haley
—
Lumber City
Bunnie Hall
—
Thomson
Joey Hall
—
Patterson
Linda Hall
—
Macon
Roslyn Hall Macon
Tish Haller Macon
Jeannie Hambrick
—
Valdosta
Whitner Hankinson
—
Waynesboro
Jean Hare Macon
Faye Harper Baxley
Robert Earle Harper Commerce
Susan E. Harris
—
Sparta
Georgia Lee Harrison Sparta
Sarah Harrison Reidsville
Etta Dale Harvey
—
Pembroke
Ronnie Haynes
—
Gainsville
Larry Heath Girard
Glenda Helmly Clyo
Pat Henderson Clinton, S.C.
Sandra Henderson St. Marys
Thomas Warren Hendrix
—
Savannah
Vicki Lynn Hendry Moultrie
Janet Henriksen Albany
Jerry L. Henry Mt. Vernon
Mary Belle Herring Calvary
Sharon Hewell Macon
Ginger Higgins Jacksonville, Fla.
Herman Randy Hill Trion
Mary Hiorns Jacksonville, Fla.
Judy Hobart Jacksonville, Fla.
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Claire Hodges
—
Bainbridge
Dwight Hodges
—
McDonough
Elizabeth Hodges
—
Glenn ville
Norma Hodges Springfield
Martha Hogan Lincoln ton
Coretta Holcomb
—
Fort Valley-
Sandra Holmes Savannah
Paula Holston Macon
Jere Lee Hook Alpharetta
Gary M. Hooks Atlanta
OB
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Joanie Hooper Statesboro
Diane Hopper Cedartown
Brenda Houston Sylvester
Paul Howard
—
Metier
Frederick G. Howe
—
Dry Branch
Dianne Howinjrton Macon
Martha Sue Hudson
—
Eatonton
Royce Thames Hudson
—
Macon
Elizabeth Hughes Cordele
Jo Ann Humphries Conyers
Susan Humphries Jacksonville, Fla.
Ruth Ann Hunter Swainsboro
Georgiann Hunyady Savamtah
Sheryl Hutchinson Waycross
Judy Her
—
Statesboro
Carolyn Ingram Savannah
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Nell Ingram
—
Cordele
Bea Isaf
—
Macon
Suzanne James
—
Homerville
Cheryl Jenkins Sardis
Jacquita Jenkins
—
Brooklet
Nancy Rita Jenkins
—
Macon
Betty Joann Johnson
—
Camilla
Dan Parker Johnson
—
Ml. Vernon
Patricia Ann Johnson Garfield
Patricia Ann Johnson Warrenton
Victoria Elizabeth Johnson
—
Brunswick
Jo Frances Johnson Danville
Betty Jones Perkins
Patricia Ann Jones Twin City
Patricia Lynne Jones Montezuma
Susan Jones Thomson
Jennifer Jordan Waycross
Paul Joseph Brunswick
Freshmen
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Kristeen Ann Kalbfleisch
—
Warner Robins
Paula Keith Atlanta
Ross Kelly, Jr. Statesboro
Sharon Kelly
—
Metier
Barbara Kennedy
—
Reidsville
Elaine Kennedy Claxton
Maxwell Kennedy Sardis
Ruth Kessler Rincon
Sarah Kessler Guyton
Sandra Kicklighter Pembroke
George Killgo Metier
Tom King
—
Macon
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Paula Kirkendohl
—
Sylvania
Jimmy George Kirkland
—
Glennville
Kaye Kluglose
—
Jacksonville, Fla.
Cherry Knight Danville
Sandy Knight
—
Brunswick
Gail Lane
—
Hartwell
Norma Jean Lane Waycross
Sue Lane Twin City
LaPaula Langford
—
Waycross
Jimmy Langham Thomson
Elizabeth Anne Lanier
—
Statesboro
Lydia Susan Lanier
—
Columbus
Patricia Ann Latham
—
Brunswick
Charles H. Latimer, Jr. Cartersville
Nancy Layton Swainsboro
Betty Rebecca Lee Macon
M
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Melinda Lee
—
Atlanta
Marilyn Leverett
—
Lincolnton
Del Lewis
—
Thomasville
Judy Lewis
—
Eatonton
W. Stan Lewis
—
Macon
€1 n
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Mike Long Warner Robins
Carolyn Joyce Lord
—
Union Point
Diane Lott Brunswick
Felton Louis Davis Macon
Elaine Lucas Warner Robins
Marly Luton Atlanta
David McArthur
Jacksonville, Fla.
Glenda Murl McCowwell—
Brunswick
Joseph Stephen McDaniel
—
Macon
Judy McDonald Odum
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Barbara McEachin
—
Hazlehurst
Mary Jo McGee
—
Savannah
Amelia McLain Lyons
James McLaughlin Albany
Carolyn Madden Elberton
Mike Maguire
—
Warrenton
Warren C. Mann Brunswick
Buford Manning Avera
Virginia Maruritz
—
College Park
Edwin Earl Marsh Greenville
Lillian Martin Thomasville
Sonja Mathews St. Simons Island
Stephen Eugene Mathews
—
Macon
Judy Carolyn Mayes
—
Thomson
Ronald Mayhew Atlanta
Gayle Medders Brunswick
Martha Meeks Meeks
Schar Meeks
—
Wrighlsville
Mary Jo Melton Woodbury
Joanne Mercer
—
Metier
Carole Elizabeth Merrick Jacksonville, Fla.
Richard Merritt Griffin
Max Milford—Hartwell
Sheila M. Miller Savannah
Marsha Mills Darien
Freshmen
Bonnie Modena Macon
Clint Montgomery Macon
Anne Moore Metier
Marion Willis Moore Waycross
Sandy Moore Savannah
Clarence Edward Morgan
—
Springfiela
Elaine Morgan
—
Fitzgerald
Marcheta Morris
—
Fitzgerald
Wayne Mosely Tifton
Betsy Moss
—
St. Simons Island
Linda Murray
—
Jacksonville, Fla.
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Jim Music Callahan, Fla.
Patsy Myrick Fitzgerald
George Nail
—
Reidsville
Gloria Nail Savannah
William Nasworthy
—
Hephzibah
Ann Nease Guyton
Carole Nease
—
Statesboro
Cheryl Newell Winder
Alexis Norman Savannah
Hubert Melvin Norton, Jr.
—
Savannah
Vicki Lou Nunenkamp
—
Albany
Brenda Ogletree Sparta
Robin Charles Olmstead
—
Brunswichc
Lana Orendorff Savannah
Nancy Overman North Augusta, S.
Eddie Wayne Oxford
—
Millen
Sammy Page Swainsbord
David G. Parker Millen
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David Parrott
—
Senoia
Patsy Partin
—
Nashville
Ann Pass
—
Winder
Mary Ann Peacock
—
Blackshear
Barry Pevey Springfield
Joe Phillips Atlanta
Jane Pitts Ashburn
Alynn Plaisted
—
Decatur
Ricki Polak—Fetf /W, /Veu; y0r&
Peggy Polk
—
Monticello
Van Pool Winder
Cheryl Poore McRae
Billie Carolyn Powell
—
Wrightsville
Gladys Patricia Price-Williams
—
Guyton
Jan Printup Albany
Pippy Prosse Lakeland, Fla.
Vicki Pruitt Swainsboro
Nancy Purdom Baxley
Freshmen
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Beverly Purvis
—
Savannah
Lonnie Roy Purvis
—
Louisville
Martha Sue Quante Savannah
Janice Rach
—
Bainbridge
James Edward Rawlins
—
Macon
Louisa Reagan Cairo
Ronnie Reed Cairo
Kay Reeves Winder
Anne Reid
—
Macon
Peggy Rhodes
—
Vidalia
Brenda Gail Rich
—
Collins
Ruby Jacqueline Richards—
Augusta
Janie Dianne Ridgeway Jackson
Lowell Riley Avondale Estates
James Byron Rising
—
Portal
Larry Roberts Savannah
Jody Robertson Metter
Amelia Grace Robson
—
Brunswick
Larry Mitchell Rogers Brooklet
Corley Rountree
—
Metter
Jane Rountree Twin City
Connie Routh Helena
Vicky Rowe Dublin
Dianne Russell Washington
Janet Sallette
—
Savannah
Carol Lynne Samuelson
North Miami Beach, Fla.
Janet Scarboro Macon
Gayle Scarborough Hawkinsville
Charles J. Schroder, Jr. Macon
Betsie Scott Savannah
Duncan Scott Pavo
James A. Scroggins Macon
Brenda Scruggs Statesboro
Doris Sears Athens
Jackie Shaw Macon
Trudy Shearon Macon
Freshmen
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Harry H. Sheahouse
—
Springfield
Johnny Shumans
—
Savannah
Sharon Silengo
—
South Bend, Indiana
Preston Simpson Savannah
Anita Carol Sims Alpharetla
Sara Skelton
—
Griffin
Susan Skinner Perry
Beverly Smith
—
Brunswick
Dale Smith
—
Sandersville
Gail Smith Sivainsboro
Helen Smith Statesboro
Karen Louise Smith
Jacksonville, Fla.
Laura Smith Brunswick
Martha Sue Smith
—
Quitman
Maurene Smith Savannah
Robert Allen Smith
—
Metier
Sara Smith Monticello
Sheron Ann Smith Wrightsville
Terry Smith Reynolds
Ida Faya Smithson Moultrie
Gene Snyder Brunsivick
Cheryl Sorrow Warner Robins
Judy Starr Jonesboro
Nancy A. Stephens Twin City
Sue Stephens Statesboro
Carol Stewart Camilla
Mary Stewart Decatur
Becky Strickland Sandersville
Evelyn Strickland Macon
Gail Strickland Claxton
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Gloria Jean Strickland
—
Waycross
Mary Beth Strickland Waycross
June Summerlin
—
Waycross
Jennifer Key Sumner
—
Macon
Alex Swan II
—
Wrens
Larry Sweet
—
Richmond, Ind.
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Becky Swindell
—
Glennville
Carl Henry Taylor
—
Midville
Dennis Taylor
—
Miami, Fla.
Barbara Thomas Sylvester
Kay Thomas Dalton
Bonnie Sue Thompson Douglasville
Gay Thompson Macon
Garlynda Thompson Macon
Diana Thornton Reynolds
Wanda Thrower Brunswick
Meredith Tiller Brunswick
Seena Tillman Brunswick
Linda Tinsley Evans
William Ambos Tisdel Savannah
Buck Tolbert Jefferson
Denese Ruth Tootle Baxley
Sue Tootle
—
Manassas
Patricia Ann Tripp Eastman
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Mary Ann Trotter
—
Demoresl
Cathi Tucker
—
Fitzgerald
Kaye Tucker Statesboro
Gordon C. Turner Augusta
Dwight Tyler Macon
Elaine Tyre
—
Alma
Gayle Ursrey Hazlehurst
Roger Varner
—
Darien
Rebecca Ann Vernon
—
Augusta
Donald R. Vik—Ft. Stewart
Patricia Ann Utermark
—
Savannah
Becky Walker Cairo
George Rees Walker
—
Preston
Susan Walker Conyers
Christy Warner
—
Augusta
Kenneth B. Waters
—
Statesboro
Marsha Lynn Waters Statesboro
Sheila Waters Macon
Freshmen
Linda Watson Dawson
Garth L. Webb, Jr.—Nashville
H. Mitchell Weitman Springfield
Brenda Ann Westberry Savannah
Linda Westberry
—
Jacksonville, Fla.
Anne White Macon
Benny M. White Faulkville
Jeannette Faith White
St. Simons Island
Sharon White Millen
Jerry Wilcher Gibson
Betty Wiley Thomson
Jerry Allen Wilkes Kingsland
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Kathy Wilkinson
—
Leary
Charles Williams Perry
Garnette Carol Williams
—
Doerun
Kris Williams
—
Savannah
Larry George Williams
—
Miami, Fla.
Mary Judith Williams
—
Cedartown
Mary Lynn Williams
—
St. Simons Island
Sandra Williams
—
Mitten
Susan Williams
—
Griffin
Sherry Wilson Baxley
Russell R. Wimberly II Brunswick
James Winn
—
Macon
Nancy Wolfe Jacksonville, Fla.
Carl Walters Fernandina Beach, Fla.
Peggy Womack Toomsboro
Wayne Woodward
—
Cordele
Kay Yarbrough Thomasville
Carol Yawn Milan
Diane Zeigler Bloorningdale
All
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Freshmen
2< B
William Leon Burnett Alfred Lamar Harris Clarence William Smallwood
In Memoriam
"Your cause of sorrow must not be measured by his worth, for then it hath
no end."
Shakespeare
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Congratulations
to the
1965 Graduates
DEPARTMENT STORE 1|«m%sJ
Serving Southeast Georgia for Over
50 Years . . .
With Nationally Famous Brands of Merchandise
for the Entire Family.
SEA ISLAND
BANK
Downtown Office
Two Convenient Locations
for Complete Banking Service
Southside Branch
MEMBER F.D.I.C.
Statesboro, Georgia
286
Compliments
of
NEVILLE & NEVILLE
BELK'S DEPT. STORE
Home of Better Values
STATESBORO, GEORGIA
STATESBORO COCA-COLA BOTTLING COMPANY
STATESBORO, GEORGIA
SORRIER
INSURANCE AGENCY
Established 1888
Phone 4-2824
STATESBORO, GEORGIA
H. W. SMITH
JEWELERS
Watchmaker
Engraver
Stone Setter
South Main Street
STATESBORO, GEORGIA
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W. C. AKINS & SON
Hardware Sporting Goods
30- 32 E. Main Street
Statesboro, Georgia
KENAN'S PRINT SHOP
25 Siebald Street
Art Supplies—Gifts—Cards
—School Supplies
—
A. & M. KARAGHEUSIAN, INC.
STATESBORO DIVISION
. . . . Makers of Quality
Yarn for
America's Beautiful
GULISTAN CARPET
STATESBORO, GEORGIA
weach fbrTOBBIK'*
QUALITYAWKW MEATS
ROBBINS MEAT PACKING CO.
Statesboro, Georgia
Diamonds—Watches
Jewelry—Gifts
Watch Repair
LANIER JEWELERS
"Home of Hallmark Cards"
288
Southeast Georgia's Finest Specialty
Store
for Ladies' and Children's Fashion
Wear
Compliments
of
PIGGLY WIGGLY
"For Your Shopping Pleasure"
STATESBORO, GEORGIA
REACH FOR . . .
Insurance and Real Estate
CURRY
INSURANCE AGENCY
15 Cour+land Street
Phone 764-2858
STATESBORO, GEORGIA
Meet Your Friends
at the
First Choice of Georgia Southern!
COLLEGE
PHARMACY
"Where the Crowds Go"
PROMPT, COURTEOUS SERVICE
Drugs—Cosmetics—Sundries—Athletic Equipment
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GRIMES JEWELRY CO.
Established in 1892
Diamonds—Watches—Jewelry
Silver—China—Crysta I
Gifts
23 South Main Statesboro
PEARCE-YOUNG-
ANGEL COMPANY
Wholesale Food Distributors
Fresh—Frozen—Canned—Dried
3895 Meeting Street Road
Charleston Hgts., S. C.
Phone SHerwood 4-6221
THE BULLOCH HERALD PUBLISHING CO.
Printers of Quality Commercial Printing
and the G S C Student Newspaper . . .
. . . The George-Anne
Also Publishers of Georgia's Outstanding Family Weekly Newspaper
The Bulloch Herald and Bulloch Ctmes
. . . 8 N. Walnut Street Statesboro, Georgia . . .
CURTIS CARS, INC.
©
AUTHORIZED
DEALER
Highway 301 North
STATESBORO, GEORGIA
D. R. Chester
Sales Dept.
764-41 14
764-2521
PRODUCER'S COOPERATIVE
ASSOCIATION
Feed, Seed, Fertilizer and Farm Supplies
South Walnut St. Box 358
Statesboro
Phone POplar 4-5645
190
STATESBORO
BUGGY & WAGON CO.
Hardware, Roofing, Wire, DuPont Paints
Electrical Equipment, Toys and Gift Items
PHONE PO 4-3214
Sta+esboro Georgia
MEN'S AND BOYS' STORE
22 East Main Street
Statesboro, Georgia
Van Heusen Shirts : Style Mart Clothes
Complete Outfitters for Men and Boys
It Pays to Trade at
ELLIS DRUG CO.
INCORPORATED
'Your Drug Store"
Phone 764-5444 Statesboro, Georgia
BROWN-WRIGHT
HOTEL SUPPLY CORP.
Hotel-Restaurant Supplies and Equipment
Equipment and Supplies for Mass Feeding
640 Tenth Street, N.W. Telephone 873-1825
Atlanta, Georgia
HERFF JONES
Official Jewelers
Georgia Southern College Students
IDEAL
SHOE REPAIR
SHOP
A. W. STOCKDALE
Insurance and Real Estate
CURRY
INSURANCE AGENCY
15 Courtland Street
Phone 4-2825
STATESBORO, GEORGIA
291
MOCK'S BAKERY
Yeast Raised Donuts Pies
Rolls Pastries
Bread Cookies
Raised Glazed Donuts Calces
"Good baking speaks for itself."
41 S. Main 764-2924
RUBEN ROSENBURG
DEPARTMENT STORE
Wearing Apparel and Shoes
For the Entire Family
17 S. Main PO 4-2113
JOHNSON'S MINIT MART
"Home of Everything'
for GSC Students.
Open 8 Days a Week
The Finest in Movie Entertainment
at the
Georgia Theater and Family Drive-In
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FRANKLIN LIGGETT
REXALL DRUGS
Statesboro's Super Rexall Drugstore
Fountain Service—Luncheonette
"Remember you can find it at FRANKLIN'S"
Dial 764-5675 or
764-5676
W. H. CHANDLER
TOMS TOASTED
PEANUTS
Peanut Butter Sandwiches
Candies, Potato Chips
Best Wishes
FRANCIS W. ALLEN
B. AVANT EDINFIELD
WOODCOCK MOTOR
COMPANY, INC.
Your Quality Dealer
for
OLDSMOBILE—CADILLAC
GMC TRUCKS
108 Savannah Avenue
STATESBORO, GEORGIA
Phone 764-2021
STATESBORO, GEORGIA
MERLE NORMAN COSMETICS STUDIO
To You! An Invitation for a
Demonstration and Free Instruction in
Individual Make-up, Complexion Care,
and Color Chart
Studio Hours 9:00 A.M. to 6:00 P.M.
LOUISE CAMPBELL—Owner
406 Fair Road 764-3870
Shell
Service
U.S. Royal
Tires
Tubes and
Batteries
RANEW & MIKELL
SERV. STA.
"Pick Up and Delivery"
Road Service
Minor Repairs
Dial
764-5502
Vacuum Service
"We Give S&H Green Stamps"
407 S. Main Statesboro, Ga.
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GEORGIA SOUTHERN COLLEGE BOOKSTORE
294

CURRIE STUDIOS
Photographers
Development Service
Film
Photographic
Supplies
CLYDE and SUZANNE CURRIE
34 E. Main Street
STATESBORO. GEORGIA
FRANKLIN
CHEVROLET CO., INC.
CHEVROLET AUTHORIZED
SALES AND SERVICE
Your One-Stop Center
for New Chevrolets
Used Cars, Parts
and Authorized
Service
"We Wish You The
Best of Everything
Including
A New Chevrolet"
60 East Main Street
STATESBORO, GEORGIA
HENRY'S
20 East Main Street
STATESBORO, GEORGIA
T
PARKWOOD
MOTEL AND RESTAURANT
For Complete Relaxation,
Pleasant and Humble Service
10 PER CENT
Discount to Students
BOWEN FURNITURE CO.
Quality—Comfort—Economy
Mohawk—Carson—Beautyrest
Samsonite—White—RCA
Continental Empire
Phone 764-3414
16 South Main Street
STATESBORO, GEORGIA
While in Statesboro We Invite
You to Use Our Modern Banking Facilities
BULLOCH COUNTY BANK
I North Main Street
764-5491
MEMBER! FEDERAL DEPOSIT INSURANCE
CORPORATION
WILTON HILL
SHOPPING CENTER
Headquarters
Reidsville. Ga.
With Stores in:
REIDSVILLE
GLENNVILLE
COLLINS
COBBTOWN
HAGAN
ICE—GAS—GROCERIES
STATESBORO
Motor Lodge
Howard Johnson's
Restaurant
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ROCKWELL
MANUFACTURING COMPANY
Statesboro Division
METER AND VALVE DISTRIBUTORS
Statesboro, Georgia
SKATER-BOWL
. . . Just Off Campus
Take Her Bowling
She'll Love You for it.
SEARS
CATALOGUE SALES OFFICE
"if it's listed in our catalogue,
we can get it for you"
choose from more than 100,000 items
Simmons Shopping Center
STATESBORO, GEORGIA
WINDY'S RESTAURANT
The College Students' Favorite
Special: Prices at all Times
For Students
Windy and Potter Always
Welcome You
298
Once You Try: You'll Always Buy
SOUTHERN MAID
(No Burn)
SLICED BACON
Serving The Residents Of
Savannah And The Coastal Empire
SAVANNAH EVENING PRESS
1 1 1 West Bay Street
AD 6-9511
Southern Foods, Inc.
Columbus, Georgia
FIRST FEDERAL
SAVINGS & LOAN AS.
113-115 North Main Street
STATESBORO, GEORGIA
"Q" STICK
Come by Soon for
Recreation and Relaxation
299
GEORGIA
has come a long way
during the past century.
From the ashes of the
past a new state has
emerged, with industry
setting the pace in a
continuing program of
growth and development.
Our four Georgia Plants
evidence the faith we
have in a state whose
potential is unlimited
and whose future is
as bright as its brilliant
past.
UNION-CAMP
• SAVANNAH DIVISION
Savannah Plant
• WRITE RIGHT DIVISION
Chamblee Plant
• CONTAINER DIVISION
Atlanta Plant
• FOLDING CARTON & LABEL DIVISION
Stone Mountain Plant
Phone 764-571
South Main Street
STATESBORO, GEORGIA
RAMSEY CANDY CO.
WHOLESALE DISTRIBUTORS
Candies—Notions—Tobaccos
Cigarettes
Have-a-Tampa Cigars King Edward Cigars
Fountain—Supplies Paper—Books
Phone BE 7-7271
SWAINSBORO, GEORGIA
300
Knight Housing Co. Presents:
LYNN HALL Complete Housing for212 Women
BUFORD HALL Complete Housing for
132 Women
KNIGHT HALL Complete Housing for32 Men
LANIER HALL Complete Housingfor 44 Men
KNIGHT HOUSING CO.—Off-Campus Housing for
Georgia Southern College Students
—
Located on Georgia Ave.—Adjacent to the College Campus
for Information and Applications Contact Knight Housing Co.
P.O. Box 128—Phone 764-5146 Statesboro, Ga.
Knight's VARSITY
(NOT AFFILIATED)
II
1000 Customer Capacity
Air Conditioned
Recreation Room
MEET ME AT THE VARSITY! II
301

Student Index
Your friendly snack bar service man.
Jim Abbott—82, 151, 193
Wayne Abbott—88, 122, 193
Loren Aboshier—153
Thomas Adams—251
Tony Adams—116
Joan Adams—94, 100, 237
Helen Adams—98, 121, 193
Don Adler—110, 137, 217
H. Dean Aiken—95, 217
Richard Akin—251
Derene Ellen Akins—251
Donald D. Akins—237
Johnny Akins—217
Marguerite Akins—217
Roger Alderman—62, 87, 237
Bill Aldrich—106, 110
Marie Alexander—237
Betty Allen—99, 237
Janice Ann Allen—97, 237
Jimmy Allen— 110, 146
Letty Allen—193
Paul L. Allen—193
Nat Allen—217
Sharon Allen—75, 237
John Barrett Almant—251
Kay Altaian—237
Donald Amerson—114, 217
Harry Amerson—87, 251
Dale Amnions—251
Billy Anderson—116
Carol Anderson—251
Carolyn Anderson—94, 119, 127,
237
Jimmy Anderson—251
Joel Anderson—251
Larry Anderson—237
Lewis Smith Anderson Jr.—193
Lynn Anderson—251
Mary Anne Anderson—251
Nancy Anderson—119, 237
Ruth Anderson—58, 128, 193
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I'm working on my Ph.D. I'm working on
the Reflector.
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Reflections
Well, we're finished. We even made the deadline. That is except
for this page which is sitting blankly before me waiting for a few
profound words on the trials and tribulations of the over worked
yearbook editor. Just one thought keeps running through my mind,
"We did it . . . We really did it . . . We made the deadline." To most
people these may not sound like very profound words but to my staff
and me they are almost holy!
By Fall of '64 all of the basic plans for the 1965 Reflector were
made. If we had had five years and a limitless budget maybe we
could have carried out all of these optimistic ideas . . . maybe. Room
110 of the Student Center became home for the staff. We crammed
it full of furniture, paintings, the noose, popcorn popper, coffee pot,
food, duck eggs, etc., etc., and wondered why we could never find
anything! My staff endured with me through good times and bad and
could always find something to laugh about, or at—usually ourselves.
None of us will ever forget our funny but terrible experiences with
ink on the pictures, difficult Great Danes, those duck eggs we baked
instead of hatched and all of the ridiculous things that happened when
rushing against time to make a deadline.
I think a few heart felt and enthusiastic thank-you's are in order.
First I want to thank the entire student body for their help and co-
operation. Of course many thanks go to my whole wonderful staff
for their unselfish hours of work. Martha and Lee were so completely
dependable that I never had to worry about their sections. There was
never a dull moment with Mike around ! A special thanks to Doug and
Jerry, who not only did their jobs well, but shared my blackest mo-
ments and with their cynical sense of humor often cheered me out of
my most depressed moods and shared my moments of elation. An-
other special thanks to Doug who deserves as much credit as I do. for
this book. Our cheerful neighbors, Tommy on one side and L. W. and
Carolyn on the other did much to boost our sagging morale. We all
thank the Curries for their fine photography, but much more so for
their patience and for being our friends through it all. I thank Ric
Mandes for having confidence in me and Ed Jones for working
miracles!
Thanks to these and many others the 1965 REFLECTOR went to
press as scheduled.
Anne Edge,
Editor
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